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ABONAMENTUL 
Pe un an . 24 Cor. 
Pe un ,um. . -.1 « 
Pe o luni . 2 « 
Nnil de Duminecă 
Pe un an . 4 Cor. 
Pentru România şi 
America . . 10 Cor. 
Nral de zi pentru Ro­
mânia şi străinătate pe 
an 40 franci. 
REDACŢIA 
şl ADMINISTRAŢIA 
Deák Cef 2noz-atcza 20 
INSERfíÜNILE 
se prîmes.; äa adnţtnls-
îraţie. 
Mulţumite publice şi Loc de­
schis costă fiecare .«ir 20 fii. 
to'--4tscrl$rt«! muşi»- ?ва-
Tdeíon pentru oraş şl 
comitat 502. 
C n U n r a „ m w l c r a f ó " . 
Politicianisrul unguresc a repurtat o nouă 
izbândă. Du,l lungi îndoieli şi şovăiri mi-
Mstru1 >strucţ''ei publice, contele Apponyi, 
a n u m i t pe Dr. Iosif Şeghescu titular al 
catedrei de limbă şi literatură românească 
la universitatea din Budapesta. Catedra re­
gretatului Alexandru Roman era de mult 
pîngZ \a prin numirea lui Alexici, după 
cum în Cluj, catedra lui Origore Silaşi a 
fost trecută fostului comisar de poliţie Mol­
dova n Gergely. 
Istoricul acestei numiri e prea cunoscut, 
decât să mai inzistăm asupra Iui. E prea 
bine ştiut cum fostul profesoraş a ştiut cu 
preţul renegării sale naţionale să se vîre 
supt pielea stăpânitorilor şi cum s'a putut 
înălţa în cariera sa reped^deia rolul de cola 
borator al revistelor ungureşti la situaţia de de­
putat, ales cu corupţiune şi ilegalităţi în 
Oraviţa, şi în sfârşii cum a ajuns să fie 
Cat tidai de profesor l a catedra universitară din 
budapesta, oànt «œcettrte şi precedentele 
acestei numiri: raportul senatului univer­
sitar care, cu t o a t ă presiunea ministrului, nu 
Га putut candida decât în locul al treilea, 
cu minoritate de voturi (18 contra 21), Ia 
catc*'» .H« • ?, ^:.r.. - Г п.=*.л^-- i i i d a 
nu candida pe nimeni în locul al doilea. 
Se ştie de asemenea, că după raportul co­
rni siunii de specialişti în fibbgir, Şeghescu 
nü a fost candidat de loc la postul ce ahtia. 
După asemenea precedenţe ori cine va fi 
în stare "să judece singur sfidarea legii, a 
ştiinţa' şi a tuturor moravurilor publice prin 
» prietenul culturii* contele Apponyi. 
Pe noi însă actul acesta al politicianis­
mului unguresc mârşav şi lacom, ne inte­
resează mai presus de toate din punctul 
de vedere al culturii româneşV. Ministrul 
ungur şi-a făcut jocul său meschin şi mă­
runt, şi-a satisfăcut interesele sale politice 
de o clipă, dar paguba este a culturii ro­
mâneşti pe a cărei socoteală se face acest 
murdar gheşeft politic. Numirea lui Şeghescu 
este o lovitură d ; picior dată culturii şi 
ştiinţii româneşti în Ungaria. Ea intră în 
sistemul general politic de prigonire, asu­
prire şi nimicire a culturii şi limbii româ­
neşti în ţara noastră. 
Dorinţa guvernelor ungureşti este de a 
zădărnici desvoltarea şi înflorirea culturii 
româneşti. Dacă în cele două catedre de 
limbă românească, din Cluj şi Budapesta, 
ar sta doi savanţi cu pregătire serioasă, 
oameni cu dragoste pentru cultura şi limba 
r o m â n e a s c ă , ei ar creşte o generaţie nu cu 
pregătire bună numai, ci şi cu bune senti­
mente naţionale româneşti 
Adevărata ştiinţă şi cultură naţională se 
inspiră din dragostea neamului care îi for­
mează obiectul după cum îndeletnicirea cu 
ştiinţele naturale presupune o dragoste ade­
vărata pentru nalură însăşi De acest efect, 
de r ceasta irezistibi'ă putere de cucerire şi 
naţionalizare a culturii se tem guvernele 
ungureşti. Ele nu vor cultură românească, 
fiindcă nu vor nici pe poporul românesc. Toate 
culturile trebuie să tânjască şi să dispară 
spre a face l o ; numai culturii ungureşti, 
precum toate popoarele » s t răina trebuie 
să tânjască şi _ apoi să dispară în serele 
cazan al maghiarizării. 
Dar atunci, veţi întreba, guvernul nu-şi 
va atinge scopul mai repede suprimând 
pur şi simplu catedrele universitare române ? 
Nu, guvernul înţelege c ar с о Щ я o gre­
şeală din două puncte devede*e. Mai întâi 
el ar provoca un resentiment prea mare în 
sânul lumii culte şi ne-ar da un nou motiv de 
plângere, un nou argument puternic epre a 
a dovedi vrăşmăşia sa faţă cu tot ce-i româ­
nesc. Şi apoi este atât de frumos să poţi in­
voca totdeauna în faţa Europei că uite cât 
de mult respecţi limba şi cultura nemaghi*-
nlor susţinând câte o catedră românească 
la universităţile ungureşti. Se poate închipui 
o armă mai minunată împotriva »agiiatiiior« 
şi »calomniilor« româneşti decât aceste două 
catedre, dovezi vii şi permanenţe ale tole­
ranţei ungureşti, pentru suma de 7 — 8 0 0 0 
de fl., mult mai puţin decât se cheltuieşte 
pe alte căi pentru acelaş scop: combate i C J V j 
primejdiei nationalste- T W b u i e sa nc gâneapă-
i iumai ia cheltuielile secţiunii naţionalitatea 
lor sau Ia leafa de vre-o 30.000 de cor. p; şi 
care o primeşte apărătorul Ungariei plătit" J 
de guvern Vészi-Wcisz József, care nu are ; 
altă menire decât de a răspunde atacurilor 
contra ungurilor ce apar în presa Ger­
maniei. 
Dar afară de ace sta, profesorii români 
mai au o menire foarte însemnată. Ei au 
acelaşrol pe care-1 au politician» »mode-
r ţi* în politică. Politica ungurească şi par­
tidele ungureşti, nu vor putea zdrobi parti-
O aventură galantă. 
De ioan Slavici. 
»Nostlmä! - Puiu $ţ îrac ImpeliţatN — îşi 
zr.e Nice răsucindu-şi .mustăcioara 
De ! — tînăr cu temperament, băiet de bani 
gata, sublocotenent de "roşiori, trăit de câteva luni 
acum într'o garnizoană dosnică şi scăpat, în sfîr-
,it, pe câte «a săptămâni fn concediu, ce-ar fi a 
vi>? H| caute în lume, dacă nu femei frumoase !? 
Nu-i i nici afară din cale frumoasă, nici 
cu deoseb 'egantă nu era, dar avea talie mi­
nunată, se i. ca o păunită în mersul ei şi 
trăgea şi ea c ocri;..iji gşa mal pe furiş, ca să 
nu bage de sear..* d o n n u l cam bătrânior, după 
ioate semnele soţia ,s L , r e i scosese biletul şi 
se dusese acum să expediem bagtjul. 
Trenul nu era încă arai.jjt şi se plimbau, ea 
fn sus şi Nicu în jos, ea in j^s şi el în sus, ui-
fânduse la fiecare Întâlnire, ea la el si ei la ea, 
ăci gând cu gând se potriveşte când inimile bat 
~ * ч • la Sinaia, unde avea de gând să şi 
P f a C b . , i A-ediul, Iar dânsa-şi luase bilet pen-
ï " L Î Î t « ; M i - c a r e P l e M « vre-un sfert de ceas mal inai. 
Ei — şi? - Nu ., 
el bilet până la Ploieş 
trenul. 
S'o facă? — să n'o facă? 
N'ar fi făcut-o, poate, dar straşnic jucau ochij 
In capul eî, încât par'căi zicea In fiecare clipă 
»Dă înnaintelc 
"si iee şi 
limba 
Ea nu era însă singură: ce făcea cu morocă­
nosul acela ? — cum îl dedea ia o parte? cum 
trecea peste el? — cum îl prostia? 
Tocmai aceasta! ispitia pe Nicu, care, sîmţin-
du-se iresistibil, se sut ia şi se Invîrtia ca curca­
nul care se umflă în pene. 
Femei sânt Ia urma urmelor, destule. E plină 
lumea de ele ! Pentru oamenii ca dânsul însă far­
mec adevărat au numai femeile măritate, care se 
cuceresc cu ane voi a şi la care răsbeşti trecând 
cu inima în dinţi prin mii şi mii de primejdii. 
Dupăce bagajul fu expediat, ea se depărta, ca 
să iasă pe peron, dar se uită In câte-va rinduri 
înapoi ca cea mai rafinată actriţă par'că ar fi 
voit să i zică »Nu mai sta pe gânduri « ! 
Hald' I — O iau cu asalt ! — îşi zise el, apoi 
îşi luă bilet până la Ploieşti, îşi expedia şi baga­
jul până acolo şi grăbi In urma ei. 
Altă încurcătură însă. 
El îşi luase, ca de obicei, bilet de clasa întâi, 
iară ea se urcase în clasa a doua. 
»Ei şi ! ? — îşi zise el iar. — Par'că cu bilet 
de clasa I. nu poţi să treci în clasa II.?« 
Da, se poate: dar dacă soţul ei, cârcotaş ca 
toţi soţii, i-se pune'n faţ», i se uită'n ochi şi i 
zice: »D-t», domnule sublocotenent, de ce ai tre­
cut din clasa I. ? — ce cauţi aici ? de unde te-ai 
pomenit tocmai In vagonul acesta?* 
Era o mică prostie ceeace făcea el. 
Cum adecă, — cum ar fi putut să se apropie 
de dânsa? 
Două minute mai nainte de a se fi pus trenul In mi 
şcare el simţi, căi trece un fel de junghiu prin 
mimă şi că picioarele încep să-i tremure; bătrâ­
iorul nu pleca şi el, şi ea rămânea singură. 
Acum erau hotărîte toate. 
Nu odată l ise întâmplă oamenilor tineri, că 
urmăresc cu o stăruinţă oarbă vre-o femee, iar 
în clipa, când se văd, în sfârşit, aproape d a ea, 
se opresc cuprinşi de spaimă şi-o iau Ia fuga. 
De acest simţământ oare cum copilăresc era cu­
prins Nicu văzând c'a rămas singură tînlra femee, 
care-i trăsese cu ochiul. 
Nu-i mai venea acum să dea asalt. 
Deşi de abia împlinise douăzeci şi doi ds ani, 
cocoana Lucica, mama iui, n'avea dorinţă mai 
fierbinte decât să-1 vadă cât mai curând căsătorit 
cu vreuna din fetele drăguţe şi bunj, pentru 
care avea dânsa slăbiciune. 
De zestre n'avea nevoie ci putea să şi aleagă 
după plac. EI însă voia luptă şi ţinea să se mai 
bucure de libertate, să şi mai petreacă tinereţele 
cu prietenii lui. 
>0 să te încurci, băiete, cu vreo smintită ori 
cu vre-o ticăloasă, — !• zicea dânsa, — f'cât o 
să-ţi muşti degetele, că nu o să ştii, cum să scapi, 
şi o să mi amăreşti şi mie viafa. — Câte nu sânt 
mumele, care o pat aşa I ? 
,Aş ! — vorbe de babă fricoasă !< — îşi zicea 
el, care cunoştea lumea mai bine. 
Nu vedea el, cum se petrec lucrurile în socie­
tate/? 
Unul sboară ca fluturele din floare 'n floare, 
altul toacă pe vre-o bătrâioară, iar altul e tocat 
de una mai tlnără, pune coarne vre-unui prostă­
nac de bărbat ori îşi are puiculiţa ascunsă unde 
numai el o ştie, şi toţi se simt bine. 
»O duci, cât o duci, iar dupăce te ai săturat 
dai acolo ceva şi scapi*, — ЩІ zicea el. 
Acum însă se tem»*--
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dul naţional românesc şi ideile lui, ci lovi­
turile Iui au efectul de a le întări tot mai 
mult. Guvernul a priceput aceasta şi a 
ticluit atunci un nou procedeu: a opus ro­
mânilor tot pe români, a pus în faţa par­
tidului românesc radical un partid tot ro­
mânesc, zis »moderat*. Procedeul acesta 
zăpăceşte poporul şi îi face guvernului cu 
putinţă de a-şi îngriji interesele: zdrobirea 
partidului naţional, tot supt masca românis­
mului şi toi prin români. 
lncb/'puiţi-vă acuma aceiaş procedeu apli­
cat şi în cultură. Adevărata ştiinţă şi cui 
tură românească e, în mod necesar,naţională-, 
ea ră~are dintr'un adânc sentiment de dra­
goste de.neam. Naţionalismul lui e de natura 
cea mai intimă şi adâncă, e un naţionalism 
organic. A cultiva deci ştiinţa românească 
adevărată, ar fi să cultivi însuş naţionalismul 
românesc şi a întări conşt inţa naţionalităţii 
în clasa cultă românească. Ei bine, primej 
dia asta sânt chemaţi profesoiii moderaţi 
să o combată. Ei t u au menirea de a cul­
tiva ci de a compromite şi de a pregăti di­
strugerea culturii şi ştiinţii româneşti. 
Un profesor cu principii politice »mo­
derate«, nu va putea vorbi elevilor cu căl­
dura şi dragostea care formează adevăratul 
fond organic al oricării culturi naţionale. 
In teama vecinică de a nu pierde graţia 
celor cari I au ridicat în postul Iui, el va 
vorbi cu aceia răceală şi lipsă de entuziasm, 
care ucide mobilul psihologic al oricărui 
'udiu, dragostea pentru el ş obiectul Iui, 
.iar dacă în convingerea ao, profesorul 
л-аг iubi poporul şi cultura naţională. Ce 
iă mai zicem asupra efectelor cursurilor 
unui profesor analfabet? In sufletul stu­
denţilor ele nu vor putea trezi nici odată 
respectui pentru ştiinţa românească, pentru 
simplul motiv că ea li se va prezenta nu ca 
un produs al spiritului ştiinţific super or şi 
netalşificat, al unei munci serioase de cer­
cetare a adevărului, ci ca o ticlui e infe­
rioară defectuoasă şi înapoiată. 
Cine a ascultat bună oară cursurile unui 
Moldován Gergely în Cluj. cunoaşte sen­
zaţia de disgust şi dispreţ ce te cuprinde 
pentru o astfel de ştiinţă. Pentru Moldován 
filologia românească nu a mai făcut ni i un 
progres delà Timotei Cipariu încoace. Pro 
fesori cari vorbesc o limbă românească în 
care iivegsalakător se traduce cu şolocatără 
de uiagă, profesori cari vorbesc o limbă de 
acum cincizr-i de ani, îr.oită în spiritul lim­
bii u n g u r i buşi predau o ştiinţă defectu­
oasă, înferic a, învechită, fără dragoste de 
neam, ei sânt cei mai buni pregătitori ai 
sdrobirii culturii româneşti. 
Studentul care i-a ascultat se va alege 
cu convingerea că cultura ungurească, ştiinţa 
ungurească sânt superioare. Profesorul care 
va lua diploma delà astfel de »profesori«, 
va răspândi aceiaş » ştiinţă « în liceele ro­
mâneşti, o ştiinţă care-i numai transiţia că­
tră maghiarizare, cătră cultura şi ştiinţa un­
gurească şi care nu leagă de ştiinţa româ­
nească a României, ci izolează şi depăr­
tează de asta. 
Unde mai punem efectul de demorali­
zare a studenţilor prin piida de lepădare 
de neam ce se face prin » profesorii* gu­
vernului. Un Moldován, un Alexics, un Şe-
ghescu vor fi totdeauna pilde vii, un învă­
ţământ permanent pentru studenţi că cine 
vrea să ajungă trebuie să se lepede mai 
întâi de convingerile sale şi de neamul său. 
Imoralitatea e încurajată, e premiata, în 
vreme ce cinstea şi meritul, caracterul, sânt 
osândite a sta veşnic în umbră şi în sur­
ghiun. »Pr.fesorii« numiţi de guvern vor 
fi nişte simpli agenţi de d e m o r a l i z a r e ?/ co­
rupere a tinerimii, le i v o r c ă u t a s ă a d e m e ­
nească in i m c g i l e lor pe studenţi, arătân-
du-le tot raiul ce-i aşteaptă ca răsplată a 
trădării de neam. Lepădarea de convingeri 
duhul de încovoiare şi prostituire vor fi. 
propovăduite delà catedrele româneşti şi 
vor întră ele minuuat, în sistemul get.-
de combatere şi viciare a conştiinţii şi poli­
ticei curate româneşti. 
Iată pentruce guvernul are puternice cu­
vinte de a nu suprima catedrele roma , 
cari îi aduc preţioase servicii politice împo­
triva românilor. Şi iată pentru ce noi avem 
cele mai puternice motive a renunţa la 
aceste catedre cari coboară şi compromit, 
şi distrug prestigiul limbii şi literaturii ro­
mâneşti şi împiedecă tineretul ca ieşind din 
ţară să se adape Ia adevăratul izvor al cul­
turii româneşti, Ia universităţile României. 
Pentru aceea aprobăm şi aşteptăm delà stu­
denţi boicotul noului »profesor« şi a cole­
gilor săi. 
e-
Liga română din Paris, secţia Ligei cultu­
rale [din România, f-a adresat dlui Octavian 
Ooga, preşedintele «indicatului ziariştilor români 
din Transilvania şi Jngaria următoarea tele­
gramă : 
Octavian Ooga, 
preşedimele sindicatului ziariştilor.* 
Sibiiu. 
Liga culturală din Paris felicită pe vrednicii 
lupUtori si naţionalismului şi urează viaţă înde­
lungată primului sindicat al presei româneşti din 
Ardeal. — > Comitetul*. 
In şedinţa Ligei delà 22 Decemvrie, s'a făcut 
şi reorganizarea comitetului, alegându-se dd T. 
Gan rea preşedinte, Henric Bogdan şl Mihail 
Bunescu, vicepreşedinţi, I. Macarescu secretar, 
O. Pompilian casier şi domnul V. Eftimiu bi­
bliotecar. 
Banul Croaţiei la Maj. Sa. Din Viena n 
se telegrafiază că baronul Rauch, banul Croaţie 
a fost astăzi, Ia orele 11, primit In audienţă di 
cătră Maj. Sa. Audienţa a avut Ioc In palatul 
din S c h ö t m b r u t m . Baronul Rauch s'a prezinte/ 
Maj. Sale pentru a i exprima oDişnwSuie felici­
tări de anul nou. 
Adresa Cernere! în chest ia bă'. .. a u f o i 
i n o m e . Comisia de 21 membri- ins ..tă de C a 
mera ''t*f&irÉfibi,i*jb.~t.-*. -, ,л^<^^ fir^wati. 
M* j. Sa îrr chestia bănci autonome şi « *ţm3l 
eri după amiază prima şedinţă plenară. Rapofl 
torul comisiei, Nagy Dezső, şi-a prezintat pro] 
iectul adresei. Comisia a hotărît multiplicarea Щ 
pentru a fi disti ibuit membrilor comisiei. 
De unde ştia el, ce poate să lasă de aici, până 
unde se duce şi cum se încurcă. 
O las eu, dar nu mă Iasă ea, — îşi zise. -— 
Nu ! — N'am să trec în dasa II.* 
Nici n'a trecut — pân' la Chitiia. 
Dila Chitils însă pâr:ă Ia Buftea e lung drumul 
şi 1 străbaţi cu anevoia cşa singur, căci iţi ard 
scândurile supt picioare când o vezi pe dânsa 
stând pe coridorul vagonului la fereastră. Intre 
Buftea şi Periş el a trecut dar, aşa de 'ncercare, 
ca să dovedească, că poate s'o facă fără de nici 
o teamă, că e om cu virtute, care nu se îficurcă, 
dacă nu vrea. 
Ea stetea sfiicioasă ca o mironosiţă, cum se 
cuvine unei femei, care călătoreşte singură, iar 
el se făcea din ce in ce mii îndrăzneţ. 
Pe la podul Ialomitei el a pornit atacul con­
statând, rg e foarte cald. 
>Da, domnule*, _ răspunse ea fără ca să-şi 
ridice ochii. 
» Călătoriţi la Iaşi?< 
»Nu, domnule*. 
»La Galaţi?* 
»Da, domnule*. 
»Lung drum — aşa singu ă!* 
»Da, domnule, foaite lung*. 
»Sotul D-voastre e bucureştean ?* 
» Soţul meu? — grăi dânsa ridicând ochii şl 
uitându-se la el oarecum ruşinoasă ca orişice fe­
meie cum se cade, care călătoreşte singură. — 
Nu, -— adaug* peste puţin, — Cardini mai are 
la Bucureşti oarecan -»faceri — vre-o două-trel 
»Cardini? — îşi zise Nicu in g a ^ i ţ ui. _ 
Care va să zică — doamna Cardini, — Iară soţul 
ei mai are treabă la Bucureşti*. 
Mare ispită pentru un locotenent ieşit abia de ' 
curând în lume. 
Delà Ialomiţa Ia Ploieşti drumul e Insă de tot 
scurt: abia ai intrat In vorbi, abia ţi al aruncai 
mrejile şi ai şi sosit. 
Ce era adică, dacă lua bilet spre Buzău? 
La Sinaia nu-l aştepta nimeni, bani avea cu 
ridicata şi putea să se întoarcă şi mâine, şi poi­
mâine şi peste câteva zile la Sinaia. 
»Haid' !* — Işi zise iar dupăce sosi ia Ploieşti 
şi-şi luă bilet până Ia Galaţi, 
Ce nu faci de dragul unei femei tinere, care şi 
aşteaptă bărbatul abia peste câteva zile !? 
Om cu gânduri ascunse, el a început s-o ieie 
pe departe şi s'o descoase, ca să afle ce ar zice 
ea, dac'ar voi s'o 'ntâlnească la Galaţi i 
la vreun loc mai retras. — Ea se cutremură:1a 
Galaţi, unde toată lumea o c moştea ! ? — Peste 
putinţă 1 
El nu era Insă om care sc sperie de greutăţi. 
Era tocmai pela amiază când se apropiau de 
Focşani. 
»Ar fi, — zise, — o minunată ideie să ne o-
prim, să luăm masa aici, să facem o plimbare 
prin oraş şi să urmăm cu trenul de seara dru­
mul spre Galaţi*. 
Ea se uită speriată la el, voi *ă-i întoarcă spa­
tele, dar Nicu, oştean In putere, nu se da, s'a 
avântat in luptă crâncenă ş a ieşit In cele din 
urmă biruitor. 
De' geaba! In faţa unui o n ca dânsul Щ** 
tea să reziste o femeie, c a t e călătoreşte «ftigură 
şi-şl aşteaptă bărbatul abia tpeste câte»* zile. 
Abia acum se simţea el ridicat In şea. 
Opriţi odată, au căutat cel mai bun restaurant" 
din oraş, au luat o masă cum ei şiia s'o coman­
de, a deschis o sticlă de şampinie, apoi ind 
una şl inimile s'au Incă'zit, sufletele s'au apr» 
plat, încât toată lumea i credea însurăţei. 
ŢHn- apoi s'arăte, că nu e numai berbant dt 
şi galant, au ieşit după masă Ia p!knb*re 1 
oprit ici la o magazie de modă, co,Jo la un Й Ц І 
vaergiu. g "J 
In zădar Insă, căci ea strâmba mqw din шЩ 
Nu-i era nimic pe gust. 
Cine vine delà -Bucurat'. Вб m v ^ 
ţămi cu ceeace găseşte la Focşarf- A ? ° ~ a r ,f 
voit ea să-I plimbe şi să-i r j n ă gaiantoma tt 
încercare. .1 
El avea însă planurile »i» croite cu multă v B 
denie. 
Va fi fost de vină el, va fi fost ea, vor fi fopl 
amândoi, destul c'au scăpat trenul. Ea e n nef 
mângâiată, desnădăjduită, iar el rîdea Ъ м с Щ 
du-se'n fundul inimii lui. 
»Nu e nimic, doamnă, — li zise. s *Ш 
sod- plin de haz, de.care mai ggg;^ 
duce cu plăcere armnte - J - ^ f e m 
luăm o o M ß ^ & b ; ^ u n ă ) i a r m â n e 
™ ' ţ a B V ' 1 , şi soţul d-voastră n'i 
să afie niirtic*. 
,Ыа, domnule, nu ! — îi răspunse ea. -
«a rămân cu nici un preţ. Ce s í fac eu a 
şani 1 ? — Pun biletul de bagai în plic şi-l tr.rttfl 
îa Galaţi ca să nu-mi zaci bagajul ia gar« 
iar* eu mă 'ntorc la Bucureşti. — Sosesc acdŞ 
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înţelegere între Tisza 
şi Héderváry? 
— Negocier i le noului ministru-
preşedinte. — 
Arad, 12 Ianuarie n. 
Nu mai poate fi nici o îndoială că noul 
ministru-preşedinte r urmăreşte decât sco­
pul de-a construi un cabinet »electoral« 
pentru a dis-Лѵа parlamentul şi a риЫ/ся 
alegeri noui. Nu mai e taină nici progra­
mul acestor alegeri : lupta în numele re­
formei electorale. 
In ce pr/veşte însă însăşi reforma aceasta, 
în vremile din urmă în anumite cercuri şi 
în o anumită perte a presei s'au pus în 
circulaţie ştiri tendenţioase despre Khuen-
ttéderváry, afirmându se despre el că nu 
ar ţ ;nea la votul universal şi că reforma 
electorală, aşa cum o contemplează el, nu 
se deosrbeşte mult de proiectul contelui 
Andrássy. 
Bănuielile aceste se ridică împotriva omu­
lui care cu un an înainte, venind delà o 
audienţă ce i-a acordat-o Maj. Sa (6 Oc-
tomvrie 1908) "declarase că «proiectul lui 
Andrássy e numai o caricatură a votului 
universal« şi care a declarat că proiectul con-
telü Andrássy »duce într'o lume retrogradă, 
stăpânită de prerogative şi privilegii...* Bă­
nuielile aceste se ridică împotriva bărbatu­
lui care tot atunci îşi exprimase convinge­
rea că >numai introducerea votului univer­
sal poate să paranteze progresul şi desvol-
tarea paşnică a ţării...« 
~ . : . , A L . ~c*st*a. nt ?c comu­
ni* a din Budapes ta că s'ar fi făcut o înţelegere 
între noul ministru preşedinte Khutn-Héder­
váry, aderent al votului universal, şi fostul 
ministru preşedinte Ştefan Tisza, adversar 
al ori cărei reforme electorale mai largi, 
par a confirma neîncrederea re se rmnifestă 
faţă cu contele Khuen Héderváry. 
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pe la zece, trag la o prietenă şi spun c'am uitat 
ceva 
Nicu rămase zăpăcit ca pescuitorul, care a scă­
pat peştele cu undiţă cu tot. 
»Dar soţul d-voastră ce o să zică ! ?< întîm-
pină el. 
»N'am nevoie să-1 văd, — grăi dânsa. — Bu­
cureştii sînt mari, el umblă'n trebile lui, şi a-şi 
iuţea să stau şi mai multe zile fără ca să ne'n-
tîlnim*. 
Mai muit- zile!? — In gândul acesta era şi 
pentru dânsu- mult farmec. 
Ar fi m camarazii lui cu hohote, dac'ar fi 
aflat, ca el a pV>cat la Sinaia şi s'a pomenit Ia 
Focş? ca să rà.nâie acolo ca un caraghios. 
Cu totul altfel se prezentau ir,să lucrurile, dacă 
se'ntoarcea cu dânsa la Bucureşti şi petrecea a-
eoio câteva zile. 
Ar mai fi sta . poate, pe gânduri, dar trenul 
nu aştepta. 
ï^iHaid'!» — zise dar şi acum şi iar şi-a luat 
m **?r ! — e adevărat, că ştie omul, unde 
pleacă, dat p o a t e s a- ştie unde va ajunge. 
Ce se va fi u. , fM apoi pe drum, cum va 
fi potrivit el lucnt^e, destul, că delà gară ei au 
plecat In aceaşi T R A I T S ş j e l n'a dus-o Ia prie-
t na ei, ci mai de nevo \ mai cu dragă inimă la 
otel, unde 1. au luai doui oui ! de ocamdată 
una singură 
BOfllele SeCFŜ äu" J"''V?"' i r d e r e a i *'M 'a bh -aţi cât ţi Ia femei, după cuta o dovedesc «erîscrile de recunoştinţă ie vindeci foarte repede prin me fie* 
meniul „Oonotol". Aceat medicament se bea. P r e ţ u l n n e l s t i c l e 0 cor. comandele de 3 sticle ca 18 cor. se expediază frâne®* S« 
"• — — — — capătă V ungă cea mal mare ditcreţlune dela F'a.rmo.oi.ri Salvator îi Вши жг, 1 (Slavonia). - - - — -
»Ce mi ai făcut, domnule!? — se tângui dînsa 
când se vSzu singură, în sfârşi, cu din sul. Ce-o 
să se alergă de mine!? 
Nicu, stipân acum, se plecă ca s'o mângâie 
strângându-o în braţe şi sărutându-o. 
Ea nu mai făcea fasoane, ci se lăsa în voile 
lui ca o biată mleluşea jertfilă, care se supunea 
cu och :i închişi. Dupăce s'au coborît însă în re 
staurant, ca să şi iee supeul, ea s'a mai desghe-
ţat. Ear s'a făcut însă ruşinoasă când s'au întors 
în odaia lor. 
Nu voia odală cu capul, ca dinsul să aprindă 
becul, ci ţinea să se desbrace pe întunerec El 
însă ţinea cu atât mai vârtos s'o vadă în cămaşă 
şi în cele din u:mă, după ce ea s'a desbrăcat, 
tot a aprins, prin surprindere, becul. Cuprinsă ne 
spaimă, ea a fugit într'un colţ. El după ea. Era 
ceva nespus de încântător. Numai începutul e 
Insă greu, şi el era din ce în ce mai mirat şi mai 
încântat de rafinăriile ei. Pornită odată pe calea 
cea bună, ea era par'că toată viaţa şi ar fi petre­
cut o împreună cu dinsul şi-ar fi fost în stire să 
fugă cu el în străinătate. 
Ameţit de simţământul celei mai depline biru­
inţe şl de fericirea omului ce nu mai are nimic 
de dorit, Nicu ar fi fost în stare s'o facă şl acea­
sta, căci odată sânt tinereţe, dar pentru aşa ceva 
erau prea puţin cele trei mii de lei, pe care i Ie 
dăduse cocoana Lucia, ba şi din aceştia cheltuise 
0 bună parte. 
va reuşi, căci după alegere toste partidele se 
vor uni împotriva Iui. S tuaţia nu s'a schimbat 
nici prin înlocuirea Iui Lukács«. 
In partidul constituţional domină părerea că 
noul ministru preşedinte nu va urma tratativ« 
lungi cu partidele politic?, fiincă cunoaşte în 
de-ajuns dispoziţiile lor, ci va încerca să-şi a!că-
tuiască cabinetul cât mai în grabă, pentru a pu­
tea disolva parlamentul. 
Tisza şi alegeri le . 
Din Oradea mare sa telegrafiază că contele 
Ştef*n Tisza, care a plecat la Budapesta la con­
sfătuirea cerută de Khuen-Héderváry, a declarat 
partizanilor săi că dacă se va disolva parlamen­
tul şi se vor publica alegeri noui, el vâ părăsi 
pasivitatea observată până scum şi va candida la 
alegeri cu programul vechiu al partidului li­
beral. 
Programul iui Justh. 
Preşedintele partidului independist, pe 
semne în vederea nouilor al-geri, a schiţat, 
într'un toast rostit la un banchet. dat de 
câţiva partizani, un program politic care, 
realizat chiar şi numai îu parte, ar produce 
în viaţa noastră constituţională o adevărată 
revoluţie politică. 
» Lozinca mea e radicalismul şi democra­
ţia!* a zis Justh între altele şi apoi a în­
ceput să expună programul său d e . . . gu­
vernare : desrobirea claselor de jos ale po­
porului prin acordarea de drepturi egale cu a 
celorlalte clase; n.forma electorală radicală 
şi înfiinţarea de instituţii sociale. Cu un cu­
vânt : inaugurarea unei politici democratice 
aerar-sociale, cu reforme şi proiecte de apă­
rare a intereselor muncitorilor şi asigurarea 
lor pentru bătrâneţe. Dl Justh a pomenit şi 
de necesitatea de-a împărtăşi muncitorii de 
pământ, de apăra ea energică a comerţului 
şi industriei cari încă vor аѵга să trimită 
reprezentanţi în parlamentul ţării. N'a uitat 
în fine, nici de oraşe, promiţând că se va 
ocupa şi cu orînduirea situaţiei lor finan­
ciare. 
Khuen-Héderváry sprijinit 
de Tisza. 
Budapesta, 12 Ianuar. {Dela corespon­
dentul nostru). Co tele Khuen-Héderváry a 
Dimineaţa zilei următoare ea nu se mai ruşina, 
dar era nemângăiatâ. 
Ca s'o mângâie, dînsul a scos o la plimbare, 
şi acum dînsa nu mai strâmba din nas nici pe;a 
magaziile de modă, nici pela giuvaergii, ci ţinea 
sà arate, că are gust şi ştie sà a'eagă. — A şi 
ales, încât mai pe înserate Nicu era neliniştit de 
gândul, că n'o săi ajungă banii pentru cele 
două trei zile ce dînsa putea să petreacă la Bu­
cureşti, şl a'nceput să mai strângă baieri'e 
pungii. 
Femee de o delicateţa rară, ea a simţit lucrul 
acesta şi a'nceput să-şi faci, cuprinsă d>; vie 
durere, pregătirile de plecare. 
>Adio ! — par'că zicea. — Adio pentru ѵг-
cie U 
El ce putea să-i facă ! ? « 
Acum era mâhnit, — peste puţin se bucura , 
că scapă, — dar în cele mai multe clipe îi era 
ruşine, şi atunci îi venia să alerge şi să ciute 
vreun camarad, care îi mijloceşte un împrumut 
de vreo mie de Iei, ca să lasă cu obrszul curat 
din încurcătură. 
Un om ca dinsul găsia totdeauna, fie chiar şi 
cu camătă ceva mai mare, ajutor Ia strâmtoare. 
<Uite! — Ii şoptia însă la ureche un glas tai­
nic, — vezi aşa se'ncurcă oamenii tineri. 
Nu ! — el era om cu virtute, care nu se dă : 
a lăsat o să plece, cu durerea'n inimă şl cu ru-
şinea'n obraz, dar a lăsat-o par'că n'ar fi fost 
nici-odată nimic între el şi ea. 
A presupune, însă, despre Khuen-Héder-
várv şi mai ales despre Viena că a jucat 
până acum numai o corr ' 2 sarbedă şi că 
toată rezistenţa de până ii-cf împotriva pre 
tenţiunilor coaliţiei a fost numai o însce­
nare teatrală, — ar fi o i n s u l p e care nu 
ni e permis s'o riduăm... 
Aşteptăm declaraţiile oficioase promise 
de noul ministru-preşedinte şi ne suspendăm 
până atunci judecata. 
Despre evenimentele de azi primim ur­
mătoarele rapoarte: 
Partidele polit ice şi noul 
ministru-preşedinte. 
Numirea contelui Khuen Héderváry, deşi n'a 
venit pentru nimeni pe neaşteptate, a fost 1:1 
toate cluburile obiectul discuţiilor înfocate. 
In clubul partidului Kossuthist părerea gene­
rală e că noul guvern va cerca o ralia re a par 
tidelor cari stau pe bazt transacţiunii delà 1867. 
In ce priveşte reforma electorală, Kossuth are 
impresia bazată pe câteva declaraţii ce I le-a fă­
cut Khuen HéJerváy — că noul ministru nu se 
gândeşte la o reformă electorală cum a fost pro 
iedul lui Kristóffy. — Dealtminteri dl Kossuth 
a făcut în tot cursul sei ii numai spirite, spunând 
că şi a cumpărat un cal căci, ne mai fiind mini­
stru, nu i se va mai ajunge pe birjă, şi boala 
nu i permite să umble pe jos. 
— Şi dacă vei ajunge din nou ministru ? au 
întrebat unii dintre partizanii săi. 
— N'am să mai fiu ministru ! a răspuns K O Î -
suih. — Noi avem nevoie de aier opoziţional. Lo­
cul notsru va fi în opoziţie! 
In pariidul independist de supt şefia Iui Justh 
spiritele sânt foarte rizboiriice şi deputaţii parti 
dului se prepară ia o luptă energică împotriva 
I t t l Khuen, despre care unii membri al p a r t i d u l u i 
«firmă că ar avea o Înţelegere tacită cu psrt dul 
lui Kossuth şi că ar fi hoţi rît să modereze şi 
ieforma electorală. De alminteri toţi membrii 
partidului sânt convinşi că noul guvern va di 
solvă parlamentul în timpul cel mai scurt, fa:ă 
să reuşiascS, însă, să şt câştige o m M O I Hale par 
lamentară. 
>Stăm fără lndo;ală Înaintea sUgerilor! — a 
declarat Justh In club. — Khuen va disolva par­
lamentul în cel mai scurt timp, dar nu cred că 
va fi spijinit de vr'un partid. In ce priveşte re 
forma electorală, nu cred ca Regele să fi revenit 
asupra hotărîrii de mai 'nalnte de a introduce 
votul universal în Ungaria. Héderváry va porni 
In luptă cu programul voiului universal, dar nu 
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sosit azi dimineaţa la Budapesta. Tot azi a 
so it aici şi contele Tisza. 
Contele Khuen-Héderváry a început nu­
mai decât tratativele şi la orele 10 s a dus 
la contele Ştefan Tisza, cu care a avut o 
convorbire lungă de aproape 3 ore. Despre 
această consfătuire s'a publicat următorul 
comunicat oficial: 
» Tratativele urmate de contele Khuen 
Héderváry cu contele Tisza nu s'au sfârşit 
până ?cum cu rezultate pozitive, fiindcă con­
tele Tisza deocamdată nu are de gând să 
intre în activitate politică «. 
Comunicatul acesta oficial a fost com­
pletat prin o declaraţie făcută de contele 
Tisza în »clubul social«, declaraţie despre 
care circulă mai multe versiuni. Asupra unui 
fapt convin toate versiunile şi anume că 
Tisza a declarat: >Am promis contelui 
Khuen Héderváry sprijinul meu moral şi 
cred că mă voi putea ţine de cuvânt, căci, 
deşi în ce priveşte reforma electorală există 
între noi mari divergenţe de păreri, diver­
genţele aceste nu mă pot împiedeca să-1 
sprijinesc la rezolvirea altor chestiuni mai 
importante*. 
Raliarea part idelor 48 Iste. 
Ştirea despre înţelegerea dintre contele 
Héderváry şl contele Tisza, confirmată prin 
declaraţiile aceste ale lui Tisza, au stârnit 
senzaţie mare în toate cercurile politice, dar 
mai ales în partidele de supt şefia lui 
Kossuth şi Justh. Partidele aceste consideră 
înţelegerea aceasta drept o declaraţie de 
război a partidelor 67-iste împotriva pari-
de/or AS-iste şl se prepară să opună nou­
lui guvern cea mai energică opoziţie. 
•»M. Hp«. organul contelui Andrássy e 
informat că şefii partidelor au făcut deja 
paşii necesari pentru strângerea rândurilor 
şi fuzionarea partidului kossuthist şi Jus-
ihist. 
Nuoi tratative. 
Budapest®, 12 Ianuarie. (Delà corespondentul 
nostru). Contele Khuen-Héderváry, după consfă-
După plecarea ei Insă umbla biumac ca omul, 
care nu mai ştie ce să facă. 
Să pièce, în sfîrşit, Ia Sinaia ! ? 
Abia vre-o şase zeci de lei Ii mai rămă­
seseră. 
Să ceară bani de acasă? 
Ii era greu. 
Tot numai la un camarad putea să-şi găsească 
scăparea. 
Lua vre-o cinci sute de lei, cu care o ducea 
mai pe sărăcie vre o două-trei săptămâni apoi 
scria acasă. 
I-a şi găsit unui dintre camarazi un >bancherc, 
carp, om bine informat, o ştia şi pe cocoana 
Lucia. 
Acesta se uită Inse Iimg Ia el. 
» Cinci sute de lei? — îi zise. — Numai atât !? 
— Oamenii ca d ta nu se'ncurcă cu sume atât 
de meschine : cel puţin cinci mii*. 
Altă ispită ! 
N'avea Nicu decât să-şi pună iscălitura pe o 
buc*tă de hârtie şi făcea de ruşine pe ori-şi cine, 
care-ar fi îndrăznit să-1 iee drept un pârlit. 
Făcea, nu-i vorbă, o prostie şi se'ncurcă, dar 
avea şi o satisfacţie şi nu i mai era de nici 
un foios bogăţia, dacă nu se folosea de ea, ca 
să-şi facă cheful. 
>Haid'< ! — zise şi acum şi luă banii, apoi 
plecă cu cel mai apropiat tren, dar nu la Sinaia, 
ci la Galaţi. 
tuirea cu Tisza, s'a dus la Lukács, unde îl aş­
teptau, în afară de Lukács, contele Serényi, Ja­
kabffy, Hazai şi Vavrik. Consfătuirea lui Héder­
váry cu aceşti politiciani a durat mai mult de o 
oră. După consfătuire, contele Khuen-Héderváry 
a declarat reprezintanţilot presei : 
»Am urmat tratative cu privire la alcătuirea ca­
binetului meu, iar până acum am reuşit să ob­
ţin numai concursul dlui Lukác-\ care a primit 
ministerul finanţelor. Voi continua, însă, tratativele 
şi sper să le termin in curînd*. 
In cercuri bine informate se afirmă că din 
noul cabinet vor face parte in afară de Lukács 
şi Héderváry: la comerţ Hieronymi; la culte Ber-
zeviezy; Ia agricultură Jakabffy; ia justiţie Vavrik 
Béla; apărea ţării Hazai Samu; á latere Serényi. 
Ministru al afacerilor croate va fi numit To-
macici. 
Şanzele şl planul de acţiune 
alui Héderváry. 
Budapesta, 12 Ianuarie. (Delà corespon­
dentul nostru). Contele Khuen Héderváry 
e hotărît să nu facă despre programul său 
de acţinne nici o declaraţie publică, până 
nu se va prezintă cu cabinetul său parla­
mentului. 
Un politician care stă азгоаре de noul 
ministru-preşedinte a declarat unui redac­
tor ca, Héderváry doreşte să reaolve criza 
întru cât se poate pe calî constituţională. 
In ce priveşte reforma electorală, el e In­
tarît să întroducï o reformă liberală, dar 
— cum nu e extremist — va alege şi aici 
calea mijlo ie. 
Contele-Khuen-Héderváry până mâine 
seara îşi va fi alcătuit cabinetul şi va pleca 
cu toţi membri lui Ia Viena, u ide se va 
prezint?, Vineri, Maj. Sale pentru a presta 
jurământul de fidelitate. 
Prohibii că în numărul de Sâmbătă, 
»Monitorul oficial « va publica şi numirea 
noului cabinet şi d sărcinarea definitivă a 
cabinetului Wckerle. 
Luni sau Marţi, noul cabinet se va pre­
zintă Camerei deputaţilor. Delà primirea ce 
i-se va face acolo, va depinde terminul di-
solvării parlamentului. 
Ar fi rîs camarazii lui cu hohote, dac'ar fi aflat, 
că se plimbă zăpăcit prin oraşul depărtat şi ciută 
— el singur nu ştia pe cine, pe o doamnă Car­
dini, cum ştia el, pa care nimeni n'o ştia pe acolo. 
» 0 găsesc ! — îşi zicea Insă el, — îi dau de 
urmă, o scot din fundul pământului. De mine nu 
scapă! — îşi zicea cutrierând străzi şi pieţe şi 
grădini publice, ca doară să deie, din întâmplare, 
de unde va peste ea. 
Pretutindeni, pe unde ajungea, pe păreţii ca­
selor, pe uluci, pe porţi erau lipite mari afişe, 
prin care i-se aducea publicului iubitor de artă 
la cunoştinţă, că seara s? va da Ia grădina »Pa 
radis« o mare reprezentaţiune extraordinară pen­
tru debutul domnişoarei Eveiina, celebra canta­
trice lirică şi melodramică, a căreia sosire de mult 
anunţată fusese amânată in urma unei împrejurări 
neprevăzute. 
» Acolo am neapărat s'o găsesc! — îşi zise ei 
convins, că delà o asemenea reprezentaţiune ex­
traordinară o damă ca dinsa nu poate să lipsească. 
Seara dar el a fost între cei dintâi sosiţi la gră­
dina »Paradisc şi a rămas înfipt la intrare, ceva 
mai la o parte, ca nu cumva să-i treacă cineva pe 
nevăzute. 
Venea lumea ca Ia comedie, dedea năvală ca 
Ia pomană, dar frumoasa lui, gingaşa lui, dorita lui 
nu se ivia nicăiri, — şi e urât lucru să stai şi să 
aştepţi fără ca să ştii, dacă o să vie ori nu, cine ţi 
este in gând. 
Nicu însă, om neînfrânt, nu s'a mişcat delà 
locui iui nici dupăce s'a început reprezentaţia. 
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Duplicitatea lui Khuen? 
Viena, 12 Ianuarie. (Delà corespondentul 
nostru). In unele cercuri politice neoficiale 
de-aici se crede că noul ministru-preşedinte 
ungar numai de forma va proclama votul 
universal drept cel mai esenţial punct al 
programului, său Aceste cercuri pretind, 
anume, a şti că Khuen-Héderváry, în reali­
tate, va continua politica de trăgănarea coali­
ţiei în chestia reformei electorale, pentru a face 
cu putinţă reapariţia contelui Tisza pe 
arena politicei militante. ,r 
Comemorsrea Iul Ioan Creangă. Societa­
tea culturslă Miron Costin va ţine az1, Miercuri 
30 Decemvre, ora 6 jum. sea>a, a 10 a şezătoare 
artistică-literară a ?a, în localul »Вшь«г Muncei«, 
(Bul. Сзгоі l), spre a comemora pe neîntrecutul 
povestitor poporal Ioan Creangă, cu prilejul Im-
plinirei a 20 de «ni delà moartea' sa (31 Decem­
vre 1889). 
D. I. Oheorghiu, student Ia litere, va vorbi 
despre Ioan Creangl, viaţa şi ««rf»rHí s*le. Vor 
fi apoi cetiri literare şi deda 
canto şi muzică instrumental 
nescu, va face şi darea de 
românească de pretutinden: 
două săptămâni trecute, prol 
ilegalei arestări a poetului <.,~-. , _ „ 
Ooga. — Intrarea fără plată. 
* 
S e r b a r e a dota regîm&ntul 4 Roşiori . Ser-
bătonte CradumuuV au Ы cinstite la regimen­
tul 4 Roşiori din capitală printr'un frumos pom 
ornat cu diferite obiecte destinate soldaţilor şi 
sub-of terilor regimentului. 
La orele 5 AA. LL. RR. principele Ferdinand, 
principesa Maria, principii Csrol, Nicolae şi prin­
cipesa Eiisaveta au sosit 1.1 regiment pentru a 
asis'a )a această festivitate. 
A A. LL. RR. au fost întimpir.ate de către dnli 
colonel Origore Ba?ar?bescu, comandantul regi­
mentului, colonel Socec, colonel Oreceanu, co­
mandantul regimentului de escortă, colonel Por­
tocală, maiorul Berindei şi toţi ofiţerii regimen­
tului. 
Soldaţii şi sub-ofiţeri regimentului au făcut 
cerc în jurul pomului de Găclun, care se ridica 
măreţ în biblioteca regimentului iar corul format 
Deodată s'a pornit un vifor de aplauze şi de 
urlete frenetice : Domnişoara Eveiina, celebra can­
tatrice ea însăşi se prezentase pe scenă cu un 
mare buchet de fiori şi făcea cu multă graţie 
complimentele la dreapta şi la stânga. 
Nicu rămase pe o clipă intrun fe' de мигіге. 
Ii semăna leită graţioasa cant?1 ice cu in;» 
Cardird a Iui: aceiaşi fată, aceiaşi ochi, ~>i 
buze, aceleaşi braţe, aceiaşi talie, acelea .pi. 
Ce picat!? el o cunoştia, slavă do- cestul 
de bine până In cele mai ascunse amănunte. 
>Ei! — drăcia dracului, — zise peste puţin 
— dar asta nu seamănă, ci e chiar ea ! — Spur­
căciunea naib" 
Ii venii să se ascundă supt vreo masă, ca 
nu cumva ea să 1 zărească şi să alerge la dânsul, 
şi se uita sperios împrejur par'că toată lumea îi 
striga râzând cu hohote »Care va sä zică d î 
dragul ăsteia ai umblat tu pe Ia Focşani şl 
cheltuit banii pe Ia Bucureşti şi-ai subscris poliţe 
şi alergi ca un smintit pe aici. — Subt , V e c a v a -
ier! Deştept băiat!* 
S'a mai uitat odată spre scenă, apoi şi a luat 
capul între umeri şi a ieşit ca pe furiş din gră­
dină hotărît acum să se întoarcă]— nici acum insă 
nu Ia Sinaia, ci acasă şi să i spună mumei sale, 
că tot are ea dreptate când vrea să-1 ştie căsă­
torit. 
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rie soldaţi, a einigt mai multe cântece ocazio­
nale. 
In uiroă Ii s'a împărţit cadourile. 
Ofiţerilor H-s'au dat diferite tablouri. 
Apoi a avut loc un banchet şi la orele 9 seara 
s'a terminat, când familia pîinciară s'a retras. 
Din Blaj 
— Impresii sociale. — 
II. 
Pentru a se putea^orni marea lucrare a ege-
пегйгі!, trebuie să anaiizăm motivele aces'^ co­
rupt i. Acestea motive sânt următoare : 
I. Educaţia. Acest incontwabil drum tl cui 
turei, care exclude oiice corupţie este la noi c&m 
greşit laklectvalü noştri, s'au ridicat în parte 
covârşitoare dn opincă, astfel în cass păiintească 
crtş'erea împărtăşi ă este, în sens cultural, mini-
imlă, 
Conced, ră virtuoasele marre delà sate, sea­
mănă în sufletul cop laşilor lor frica de D zeu, 
rugăciuni şi principii de morală etică, dar dacă 
acestea — pentru un ţăran sânt sufrdettte — 
pentru un intelectual se dovedesc de tot fr.gile 
în faţa valului cutropitor ii vieţii pline de păcat. 
Ajur.g băieţii la liceu. Aici sânt încărcaţi cu în­
grozitoarele studii absbact?, cari fâră îndoială le 
lumineizâ «rcul ce gândire, dar absolut nu i 
moia;»ze.-zS, în îi ţrIes pozitiv nu i cultivă. Bise­
rica, cu frumoasa <i morală re'igioasă fa:«î toate 
încercările; în virtutea a:es!ui scop, dar nu atinge 
nici fa măsura rezultatelor dorite. Ar urma că 
întreagă societatea, cu puteri ur.ite să conlucreze 
ia măreaţa operă a ediu: ţii. 
fn primul rînd profesorii, 
dispunând de arma atiioităţii 
сеі\ьЦі membrii ЕІ <.ocieiă,i\ în mod pasiv, prm 
purtare şi ţinută deamn?, Ireproşabila — drept 
tot atât-a exemple folositoare. Că i depărtat1 o 
dată băeţii de pe băncile şcolii, nefiind caractere 
formale, măcar cât de puţin determinate, ajung 
în alvia distrugătoare a vieţii, când răul şi pasiu­
nile sânt aşi de greu de înfrânat. A -ifef generat i 
întregi se pot ptăbuşî într'o corupţie sufletească 
de unde scSpare nu mai este. Dacă tinerimea 
de!a liceul din Blaj se poate mândri, măcar cu un 
singur dram de conştientă raţională, ceeace aşi 
tinerei cum sânt, totuşi se pretinde delà dânşii, 
atunci mă tog să nl se spună, cum poate ca­
dra aceasta conştientă cu desele lor cercetări la 
reprezenfaţiunile murdarului teatru unguresc, sta­
bilit mai în loamnă Ia noi ? ?.. 
E timpul suprem aşadară, ca DVoastră dom­
nilor profesori şi educatori, să slatoriţi un sist:m 
precizat în direcţia aceasta. Pe lângă Horatiu, He-
rodet şi Newton să mai hjghebaţi cu tinerii 
Dvoastre şl câte o prelegere cu colorit mai prie­
tenesc, kmiliar, afară chiar de ordinea oarelor 
oficioase, lustrându o cu exemple din mărirea 
trecutului, cu legi de bună uviinţă şi sfaturi pă­
rinteşti, conducătoare in menrea omului de bine. 
Şi aşa pe nesimţite vă furişaţi în inima băie­
tului, trczmdu-i simţul de datorie şi de c'nste, 
ceea ce în fond nu e altceva, decât însăşi for­
marea caracterului. Ori dacă nici ait* nu o veţi 
face. serviţi, pentru Dzău, cel onţin de exemple 
inescepţ'iorîabHe, pri ; pr< pria Dvoastre purtare, 
arătâad tinwiniti fără nici o osteneală în ce chip 
să poartă sarcina grea a vit ţii în mod onet , 
conştient şi treaz Oed ca vă doare cuvântul d;n 
urma şi vă înţeleg durerea. D irerea neamului e 
însă mai n are este, când priveşte la aceia dintre 
Dvoăsire, cari sânteţi stăpâniţi d e scârboasa şi 
otrăvitoarea patimă a beţiei. 
Avem în Bhj, fără îndoială, chiar şi în corpul 
didactic, oameni cu inima iargă cari pe multe şi 
Murite terenuri lucrează la propăşiri a culturel na-
ţion*. ş i cărora cu profund respect, le relevăm 
nepentoîsuie j 0 r merit", asgurându-i, сл gla ul 
neamului dnr.^reună, că inimile noastre-l cuprind 
cu dr?.goste recunoscătoare, iar istoria, răvaşul 
faptelor fără moar*, Ie v a » f Cce numele pe pa­
ginile sa'e. 
2. Negarea responzabiiităţii faptelor proprii, 
urmata dt-un indiferentism сгач. La noi horri 
bile dictu, se neagă a priori că individul este 
dator a da seamă societăţi dt toţi paşii şi f a p. 
rele sale, chiar şi de acelea pe cari sensul le­
gilor statului nu le-ar afla punibile. Ei bine; dacă 
societatea n'ar avea drept să ceară samă de a-
cestea fapte a!e membrilor săi, atunci ar urma 
însăşi negarea concepţiei ordinei sociale, fiindcă 
conţinutul un?i socieiâţi, sânt înşişi membri ei 
ca indivizi, iar activitatea unei societăţi este com­
plexul lucrărilor membii or, săi, cai în vederea 
ordinei sociale trebuesc să lucreze aşa şi nu alt­
cum. (Loria). Aşadar fiind tu in serviciul scopu­
lui meu, şi tot ceeace tu faci fiind pentru mine 
de ordin vitai, să nu sm eu %ept a-ţi măsura 
lucrarea ? 
La noi toate sânt întoarse. Şl da:ă te pune pă­
catele să încerci a convinge pe careva, că ceea 
ce face et, nu este bine, cu o voce de fiară îţi 
răcneşte un »ce 'mi pasă !« şi te lasă în drum 
depăitânduse Indiferent cu conştiinţa liniştită. In 
urma acestui bolnav indiferentism, lipsit de duh 
a sociabil, societatea noastră să spălăceşte, de­
vine o adevărată cloacă nesisteolizată, în care să 
rostogolesc cei buni cu cei răi, cinstiţii cu mişeii. 
3. Lipsa dragostei de jertfire pentru scopuri 
cultural naţionale. Avem ce e drept în Blnj oa­
meni cu prea frumoase averi. Simţul de a jertfi, 
de obiceiu îl au insă cei fára putere. Este expli­
cabil de altfel, că unde creşte atâta polomidă su­
fletească, o mlădiţă aşa de frsgedă a virtuţilor nu 
poate încolţ', Compatioţii noştri saşi ne pot servi 
de exemplu, că ce clădiri şi aşezăminte se pot 
ridica prin cultivarea dragostei de jertfire mate­
rială. 
4. Pe lângă acestea motive anaüzste, s'ar mai 
putea a.ninti încă multe altele, cari In mod direct 
ori indirect, contribuie la decadenţa sufletească. 
Să relevez în treacă vre-o câteva. _ 
Consumarea alcoolului în dimenîiurn înspăi­
mântătoare. 
Relaţiile duşmănoase a 
Felü! cum se formează 
multor familii. 
la noi opinia publică, 
sistemul demagagilor. 
mulţimea se ia după ei în 
; ;ii, educatorii impus', i csre ne a d u c e - a m n t e de 
iteţii ; iar apoi noi foţi [ Sbteră do', trei înşi 
rup ul capului. 
Separat smul thieiimci universitare, care ia o 
fornn cura: imbecilă; şi în sch mb studiază, mă 
rog, cu temeiu câte 15--20 ani până ce ispră­
vesc. 
II. La grupa a doua de nevoi, vom înro'a pe 
toţi acei domni din Blaj, cari în mod individual 
şi conştient dar cu atât mai vehement sapă la 
baza clădirei mari ai cinstei neamului românesc. 
Aceşt:a — fisiologlceşte — • sânt baccilil cari a-
tacă oîgarele şi le pornesc spre peire; ifr psi-
chologiceşte sânt suflete strimte, judecăţi bol­
nav,', adevarat« apariţtuni sporadice fără inspira­
ţie pentru ceva b\>n, frumos, ori nobil. Faptele 
lor in mod firesc stau î,i raport congruent cu 
psihicul determinat. Ac?şti reprezentanţi ai v-ţii 
lor omeneşti, în întunecata lor pornire zdrobesc 
sfinţenia cinstei neamului, trec psste orice dem­
nitate da om, călăuziţi — fiecare în felul său — 
de singurul scop cel urmăresc cu sete : egois­
mul, bănui. Aşa iste fiinţa ace ;tor lighioane, ca.i 
împânzesc soch taica noaslra. 
De a itădată nu mă voi folosi de cazuri con­
crete, pentru a ilustra adevărăiatea celor spuse 
dar atrag atenţia acelora cari se vor simţi afin şi 
de acestea învinuiri, ca măcar pe viitor să întoarcă 
o altă cale demr.ă de un intelectual román, con­
ştient de sfânta menire, ce se impune fiecăruia în 
şirurile de lupta. Nu uitaţi, mă rog, că ţăranul ro­
man » mise a plebs;, pe сгге o dtspoaie fără cru­
ţare cărturarii R O Ş U , ea a susţinut din vremuri 
conştienta noastră naţională, curată şi genuină. 
Şi-acum deschideţi-vă brsţ-, şi cu cântări de 
osana, sà cuprindeţi pe гтагеіе fruntaş conducă­
tor al politicei româneşti, pe idealistul erou fără 
macul?, pe martirul cauzei noastre sfinte: Vics 
Eick. Acest »bogomili, supt mssea unui >psrt'd 
gergelyian< îşi vinde sufletul guvernului ungu­
resc, în schimbul unei remuneraţii sunătoare. 
Efialiele nostru — e îngrozitor — se bucură de 
stima publicului nostru, face parte din corpul di­
dactic al liceului, este educator, preot sfinţii cu 
brâu roşu s! bisericei noastre şi — ce e mai de 
necrezut — stă In петфосііа graţie a! c«lui mai 
mare dignitar bisericesc, după mitropolitul. Acest 
dign tar, prelat, preposit, puritan, cu trecut bogat 
în fapte cit adevărat mar!, acuma ta adânci bă­
trâneţe, când o grejală cu greu sc mai poate re­
para, creşte şi azi la sănui slu părintesc şi larg, 
pe cel mai aprig trădător al neamului. Şi se spunea 
odată că tocmai Sfinţia Sa ar fi propus în con 
sistorul arhidîecezan, ca pe Elekuţul nostru să 1 
ridice la rangul de asesor consistorial. Decepţie 
Ilustrifate, mare decepţie pe biet capul nostru. 
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Dacă oameni cu înalte poziţM şi fruntaşi recu­
noscuţi desmiardă рз existenţele noastre cele mai 
dubii, atunci cum vor îndrăzni minores gentium, 
să pCTceadă altfel ? 
Dar să revenim la »bogomilub; nostru, care 
încă de mult a dat dovezi de virtuţile ce-i încu­
nunează fruntea. Ştii onorate, ştii când cu di­
ploma de doctor honoris din Roma. Ar putea 
guvernul unguresc, ca pentru acest caz special, 
să te remunereze cu o frumoa ă sumulica, supt 
cuvânt că încă cu decenii înainte ai făcut servicii 
sfintei cauze maghiare, prin faptul că ai adus 
încă atunci ruşine asupra neamului românesc. 
întreaga familie a moderatului a fost oaspe 
regulat a trupei teatrale ungureşti amintite, con­
dusă de un perciunat Kunhegyi. Ce armonie fru­
moasă ! Să şt potriveau de altfel, ambii ostaşi 
mercenari ai Ungariei. E dureros însă, că asupra 
unora dintre colegii săi exerciază bogomilul-
o înfluinţă şi înrîurire magică, cari se spune că 
ar fi deja şi înrolaţi direcţiei sale politice . 
Aceşti adicţi sânt adevărata fală a partidului mo­
derat, cu ocaziunea deselor beţii, pe cari Ie trag 
cu un sistem bine precizat. Beau scumpii noştrii 
educatori, beau de uscă, ş'apoi să plâng de re-
gularea talarelor. Iar consilierul intim şi secre­
tarul biroului intern este un învăţător român în 
funcţiune, un denunciant adoptat, un dub'u zero 
par excellence : Blaga Miksa. 
Organul oficios delà Cluj Ungaria < are în 
Blaj o sumedenie de abonaţi ; dintre aceştia sânt 
unii în a căror suflet se pare că n'a dat încă fa­
liment şi cea din urmă schintee de demnitate, ce 
e drept neagă orice învinuire, în schimb însă aş­
teaptă factorul postai pe Ia cotituri e stradelor ; 
când cu apucături de jongieuri bine dresaţi fac 
să dispară prin buzunarele ior poşta ce le-a 
adus cheredeul lui Moldovân şi cu el ruşinea 
care nu se n o a i e c i e r g e . 
Este evident domnilor, că aşa nu mai poafe 
merge. Dezastrul ameninţător dacă nu se poate 
delătura, trebuie cel puţin contrabalansat, în in­
teresul echilibrului naţional. Trebuiesc clasificaţi 
oamenii cu stricteţă normativă între : *йі noştri* 
şi »et*. Tabăra »/or« tractată după pildele po­
poarelor virtuoase, trebuiesc aplicate toate mij­
loacele, prin cari să-i separăm de orice atingere 
cu noi, iar drept parte bene merenti« să i că­
lăuzească dispreţul nostru şi mâna geniului drep­
tăţii. 
Să se înceapă apoi o selecţionare radicală. Şi 
să o pornească aceasta cerere generală oamenii 
noştri cei mai distinşi, a căror cuvânt apasă. In-
chegându-se pe urmă materialul ales într'un în­
treg organizat, capabil de muncă unitară, vom 
putea să sperăm, că ridicându-se întunericul, ză­
rile se vor lumina. Tix. 
Corespondenţe. 
Valea-Crişului, 10 Ianuar. 
Duminecă, la 9 Ianuar ri. 1910, s'a sfinţit şcoala 
confesională gr.cat. din comuna Auşeu, care 
acum s'a renovat după ipiritul timpului modern. 
Comuna e aşezată ale poalele codrului Bihor-
Selaj, cu o situaţie de câmpie. Biserică frumoasă, 
din material solid. Şcoala încă o cunoaştem. In 
fruntea parochiei se iflă harnicul preot d. Cor­
nelii! Abrudanu. 
Tot pe ziua de 9 ianuar s'a anunţat din partea 
»Astre:« desp. Oradea, ţinerea unei conferinţe şi 
sosirea mai multora conducători de ai no­
ştri. La orele 3 p. m. sosesc de'a Oradea scum­
pii noştri luptători dd. Dr. Coriolan Pap, direc­
torul »Bihorenel« şi Dr. Aurel Lazaradv. şi pre­
şedintele »Astreic dssp. Oradea Neobositul pre­
şedinte d. Dr. Lazar prin un discurs avântat 
deschide conferinţş, în prezenţa unui public fru­
mos, din comună şi jur. In terrninii cei mai po­
pulari spune însemnătatea »Asirsi«. Nefiind de 
•faţă nici un domn conferenţiar, la inzîstinţa dlui 
Dr. Lîzar şi dlui Dr. C. Pap, ţine o dizertaţie li­
beră dibaciul P. Cipou preot (Birtln) despre al­
cool Este viu aplaudat. Acum se ridică d. Dr. 
C. Pap şi în vorbirea rostită către popor, accen-
tuiază părţile rnai marcante din dizerlâţia dlui Ci-
pouşi urmările alcoolul, îndemnând poporul Ia 
abstinenţă, la apoi cuvântul d. Dr. Lazar şi îm­
părţind între popor cărţi diu >bib). Asoc.«, în­
deamnă poporul cărturar la citire şi la înfiinţarea 
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une! bibliotec», spunâad însemnătatea ştiinţei scri­
sului şi a citi tutui. Propunerea dini Dr. Lazar pentru 
înfiinţarea bibliotecei e primită cu însufieţire. In 
fine părintele Abrudanu maiţămeşte In termini caizi 
dlor conducători şi dlor prezenţi pentru interesul 
ce i arată pentru înaintarea poporului. 
Djpâ aceasta a urmat o audiţie muzicala. Două­
zeci de tineri şi tinere, din Auşeu ne au delectat 
cu cântecele noastre armonioase. 
După ieairu, a urmat cina comună cu ţăranii, 
cari se bucurau, că şi domnii lor şed cu ei la o 
masă şi manâacă aceleaşi fierturi. Aici s'au ţinut 
şi toaste. Primul to.st !a ţinut d. Dr. Lazar, 
pentru popor, arăilndu le, ce poate face cartea 
şl conducătorul Inrnic al poporului, ca şi d. 
Àbrudanu. 
Al doilea toast I-a roiiit d. părinte Cipou tri 
săni tattá dlui Dr. Lazar şi d. Dr. C. Páp. h r d. 
Dr. C. Pap ejnojţionat goleşte paharul în sănăta­
tea poporului Auşoan, asigurându 1 de iubirea sa. 
Părintele Abrudanu încheie loa stele cu o reamin­
tire a scumpilor noştri defuncţi: C. Bredtceanu, 
A, Mo:ion j , A. Mureşianu şi a simpaticului şi 
iubitul popc3?ul..i I. Russu-Sirianu. «Dumnezeu să i 
odihnească !«, pentru clubul naţional şi Ы în-
terrniţaţi în Pohod-na »Seghedin şi Vaţ<. 
Nu va fi de prisos cred, să mai amintesc, că 
totul a succes ca moral cât se poate de stră­
lucit. 
La Auşeu, ar fi pa tui conveni întreaga inieii 
gintă da pe valea Caşului, însă din unele cauze 
locale nu s'au puiul face pregătiri mai vaste. 
Srseräm însă, că în Dumineca dă 16 Ianuare n. 
1910, când îşi va ţinea despărţământul Aradan 
ai » A,trei* adunarea generală în Ortiîeag ss va 
mişca valea Oişului cu un interes mai mare 
pentru înaintarea acestui năcăjit popor! 
SERVICIUL TELEGRAFIC. 
R u s i a p e n t r u S u l t a n {?). 
L o n d r a , 12 Ianuarie. Rusia a adresat 
puterilor protectoare o notă, spunând, că 
jurământul făcut de Cretani pentru Grecia 
înseamnă stingerea drepturilor de suverani­
tate ale Sultanului, şi o provocare a pute­
rilor, de a interveni. 
T r a t a t i v e î n c h e s t i u n e a C r e t e i . 
Ber l in , 12 lanuar. »Vossische Zeitung* spune 
că între Turcia, Grecia şi Italia se urmează tratative 
In chestiunea Cretei, care ar fi să ss acorde Gre­
ciei în schimbul unei despăgubiri, iar puterile să 
dea gsranţii trainice Turciei că nu i se va mai 
ataca integritatea teritoiială. Tratativele acestea 
ar fi reclamat numirea de mare-vizir a lui Hakki 
Bey. 
R e c h e m a r e a p l e n i p o t e n ţ i a t u l u i S p a ­
n ie i d i n W a s h i n g t o n . 
W a s h i n g t o n , 12 lanuar. Ministrul plenipoten­
ţiar al Spaniei, Villalobar, a fost rechemat. Zia­
rele află cauza acestei rech.mări în faptul că pre­
şedintele Taft ar fi decis ca ambasadorii să aibă 
întâietate în faţa plenipotenţiaţiior. Villalobar s'a 
simţit atins prin aceasta ho ărâre şi voind s'o 
împiedice prin un fait accompli, s'a prezintat 
în ziua de anul nou pentru f.licitări de-odată 
cu ambasadorii. El însă a fost rugat să se re­
tragă. Villalabor a raportat căzui guvernului din 
Madrid, care i-a aprobat procedară şi l a reche­
mat numai decât. 
A t e n t a t a s u p r a u n u i d e p u t a t a u s t r i a c . 
V i e n a , 12 Ian. Astăzi a explodat la lo­
cuinţa deputatului creştin-social Leopold 
Steiner o cutie de tinichea, care conţ nea 
dinamită. Din norocire n'a fost nimenea 
acasă, aş i încât explozia a făcut numai mici 
stricăciuni materiale, fără a răni pe cineva. 
Nu se ştie încă dacă este la mijloc un 
atentat sau o întâmplare. Se crede, că este 
jocul vre unui nebun, deoarece Steiner este 
referent dietal pentru serviciul alienaţilor şi 
are adeseori a face cu nebunii. Un caz ana­
log s'a întâmpht la 1906 contra altui re­
ferent Fedor Gerényi. 
C o n v e n ţ i e c o m e r c i a l ă a u s i r o - s â r -
b e a s c ă . 
v r o i a , 12 lan. Daşl guvernul sârb a anunţat 
ier', că fostul ministru de finanţe Lazar Paciu se 
află !a Paris, totuşi ştirea lansată nu corespund* 
adevărului. Fostul ministru se ţine Incognito sei, 
unde tiatează cu ministrul de > x'erne pentru în­
cheierea und convenţii comerciale cu Austria. 
Taiativele merg foarte bine. Ministrul da externe 
este dispus să facă mari concesii, mai ales că 
guvernul austriac are la dispoziţie legea de im 
pukmicir« a încheierii convenţiilor comercial?, 
iar noul guvern unguresc va fi probabil docil 
faţă de aceste scie. 
G r e u t ă ţ i în f j r m a r c a c a b i n e t u l u i t u r c . 
Constant 'nopo l , 12 Ianuare. Formarea cabi­
netului fure s'a oprit ia un nou obstacol: de­
sigilarea ministrului de marină. Hakki paşa vrea 
sà numiasci drept titular Ы acest portfoiiu pe 
viceamiralul Halii; dir amiralul englez Qamblf, 
reorganizatorul marinei turceşti a declarat, că Iq 
cazul când Halii va iui portofoliul rmrinei, el 
îşi va da demisia. H-kki paşa însă insistă căci 
el are ds gâ id să cre?z-: un minister statornic 
apt pentru reformele ce se vor proiecta. 
Conflictul î n t r e i n s t r u c t o r i i şl e levi i 
t u r c i . 
Paris, 12 Ianuarie. Echo de Paris; anunţă, 
că între instructorii germani şi elevii lor tineri 
ofiţeri turci ar fi izbucnit un conflict, din cauză, 
ca elevii învinovăţesc pe instructori, că le pro­
pun într'un mod prea complicat, şi ca tratează 
necuviincios cu ei. 
Generalissimul Mehmed Schefket Paşa a făcut 
observaţii ofiţerilor instructor. Posibil, ca aceştia 
să fie nevoiţi a se retrage. 
„Tribuna" 
îşi încheie cu numărul acesta anul al XIII-
lea de existenţă. 
Invităm şi rugăm pe toţi abonaţii noştri 
să grăbiască cu achitarea abonamentului 
pentru anul viitor, ca expediţia ziarului să 
nu sufere întrerupere : 
Abonamentul 
I an 24 cor. (în România 40 cor.) 
6 luni 12 » ( » » 20 » ) 
3 luni 6 » ( » » 10 » ) 
/ lună 2 » 
Red, şi Adminis traţ ia 
Arad, str. Deák Fere n e z 20 . 
I N F O R M A Ţ I U N I . 
A R A D, 12 lanuar n Ï910. 
— R e v e l i o n u l î n A r a d . Societatea ro­
mânească din Arad îşi va da întâlnire Joi 
seara la orele 7 şi jumătate în sala mica 
dela » Crucea A l b a « la o cini comună, ser­
bând revelionul împreună. Corul »Asocia-
ţiei« va cânta probabil cu acest prilej mai 
multe bucăţi muzicale. Intrarea gratuită. 
— T r a g e d i a u n u i p r e o t r o m â n . Din 
Beciche ecuî - mare ne vine vestea unei în­
fiorătoare tragedii : 
Preotul Gheorghe Lupaş din Toracul-
mic (corn. Torontal) un om încă în floarea 
vârstei, 35—40 de ani, s'a aruncat înaintea 
trenului de munte ce venea dela Zsom 
bolya, la podul dela Bégaszenfgyörgy. Ma­
şinistul a băgat de seamă nenorocirea nu­
mai în urma zguduiturei produse. N'a pu­
tut însă opri maşina la timp şi aşa neno­
rocitul preot a fost tîrît pe o distanţă de 
câţiva metri pe linie. 
Dupăce a stat trenul toţi pasagerii s'au 
dat jó?, să vadă cele întâmplate. 
Un spectacul îngrozitor se desfăşură 
înaintea ochilor lor. Preotul mutilat îngro­
zitor şi cu picioarele tăiate abia mai da 
semne de v i a ţ i 
A fost urcat în íren într'un vagon de 
clasa III şi în loc s i se lase Ia proxima 
staţiune în îngrijirea rrridicilor aşa cum 
spune r e g i i î a m e n t u l căilor ferate, preotul a 
fost dus în chinuri îngrozitoare până la a 
t-eia staţiune, unde în 1 > c de orice ajutor 
medical, a fost predai în mâna autorităţilor. 
Noroc că până atunci nenorocitul preot îşi 
dase sufletul. 
Se crede că nenorocitul preot şi-a să­
vârşit fapta într'un moment de nebunie. 
Din izvor particular aflăm următoarele: 
Preotul Lupşa într'un acces de nebunie 
s'a sculat noaptea şi cu un ciocan şi-a lo­
vit în cap soţia, soacra şi pe cei doi copii 
ai săi. Crezânclu-i morţi s'a dus calc de un 
kilometru în cămaşa de noapte la rîul Bega 
şi s'a aruncat cu gând de sinucidere în 
rîu. Nu şi-a putut însă afla aici moartea 
şi ieşind prin înot a alergat, ud până Ia 
piele şi în frigul dimineţi până la terasa-
mentül din apropiere a căii ferate, aici s'a 
piíulií lângă pod şi v r e r e de vre-o câteva 
ceasuri a aşteptat sosirea unui tren. S'a 
aruncat apoi supt roţi. 
Soţia şi copiii n'au murit în urma lovi­
turilor sale, stsrea soacrei sale se spune că 
nu inspiră nădejd?. 
Nenorocitul a fost înmormântat în Bec i -
cherectfl mare nu ştiu în care cimitir, căci 
precum af'ăm coreligionarii sârbi au refu­
zat să 1 primească în cimitirul lor. 
Soarta tragică a nenorocitului preot, cu­
noscut în cercuri largi de un om plin de 
umor şi viaţă, a stârnit adâncă indignare. 
— Ministrul-preşedinie Bră ' . ianu la Roma. 
O telegramă particulară ne anunţă că d. I. I. Bră-
tianu, preşedintele consiliului d i miniştri român 
a sosit ieri dimineaţă la Roma. 
— U n d e r e s â n t m t c e n a ţ i i ? Din 
Timişoara se telegrafiază că mulţi misionarul 
sârb din Bănat, Dungy rszky, mare proprie­
tar şi moşier, a dăruit suma de 100.000 
coroane pentru ajutorarea familiilor celor 
osândiţi în procesul de înaltă trădare dez­
bătut înaintea curţii cu juraţi din Agram. 
— P e n t r u g i m n a z i u l d in Brad. Ni * anunţa 
din B'ad: Profesorii dela gimnaz'ul d ;n Brad şi 
învăţătorii dela şcoala clementa ă împreunată cu 
gimnaziul şi-au răscumpărat fel'ciiärile de ziua 
onomastică şi anul nou şi sărbători, dăruind 14 
cor. pentru fondul gimnaziului din Brad. 
— O mică f r audă d e 2 0 0 0 0 c o r o a n e . 
Zic o mică fradă pentrucă cele douăzeci de mă­
soare de coroane sânt luate clin sacul fără fund 
al steiului, unde îşi vâra şi alţi domni mari 
mâna până în cot în aur, fără să fie puşi la 
adăpost, după cum a fost depus bietul K'ébenr 
Vilmo-, casierul dela oficiul de dare din B*da-
pesta. j 
Să vede că poliţia a cam miro-ü c t í v a . despre 
lipsa acestor bani, căci a înştf/nţ?< serviciul de 
control, care s'a şi grab/7 să facă ancheta ne­
cesară. După câteva zile de socoteli şi para soco­
teli prin hârtii, comisia vereficătoare era cat pe 
aci să se re/ragă, negăsând decât mici neregula-
rităţi în purtarea socotelilor. 
Ştiţi la stat hârtiile sânt dătătoare de ton şi nu 
casa de bani, în care poate bate vântul. 
In cazul acesta, casierul însuşi s'a trădat. 
Eri cătră amiază, când comisia era să verifice 
actele casierului, pe care desigur că le-ar fi aflat 
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m regulă, Kleberg a plecat şi a lăsat cheile delà 
casă în îngrijirea servitorului spunându- i că dacă 
vine comisia să-i-le predee. 
Comis/a sosi tă a cercetat imediat casa d : ban'-, 
u n d e a aflat o lip?ă de douăzeci de mii de co­
roane. 
S'a avizat îndată poliţia care a trimis detectivi 
in urma casierului. 
Acesta a fost prins şi depus la umbră. 
La [interogatoriu a declarat, că a luat banii, 
pentrucă-i trebuia pentrucă nu se ajungea cu 
mizerabila de plată ce i-o da statul. 
Frumoasă lecţie pent r^ stat, de a ocroti vene­
ticii jidani în slujbele lui. 
— In jurul testamentului rei?*'u> Leo­
pold. Din Paris n i s e «nunţ i . <* < x*cutctii te 
stamer.tari t i răposatului rcgc Leopold, eu decis 
să plătească în 17 ГСпімге, filelor regelui, 12 mi­
lioane de franci pentru partea c b l g a t o r i e din 
moş ten re . Principe-a Luisa va trebui si plătească 
din partea ei datoriile urgent?, iar cu restul va 
putea să poarte procesele de m ş t a u r e în Franţa 
şi Bstgia. Avocatul 'M, jasper , tratează la Рдгіз cu 
creditorii. Scurta societăţii înfiinţate de regels 
pentru a dfsmoşteni fetele, se ignorează. Încă în 
cursul aceste* săptămâni se va întruni o m uliul 
administraţiei societăţii, probsbil sa décida diso]-
va-ea ei. Е Л е însă imposibil să se preţuiască 
valoarea s-.sck taţii, p en t ; u : ă imobilele şi ar pierde 
valoarea dacă s'ar vinde deodată. 
P r o c e s u l mediciniste i Ianina Borovska. 
telegrafiază d m Lemberg, că szi s 'a înce-
"j 'o senz^tiop.'ilul proces гі absolventei m?-
îte lanfrfă Bo ovika , e r e şi-a ucis a m a n t u l 
Іѵасчіиі W b d i m i r Lewicki. Azi a avut loc 
iniciugalortil inculpatei, mâine se va coati-r.ua 
desbateri-a. 
— Descoperirea făptuitorilor unei crime. 
Ni-se telrgraf>ază c in LUabona : Vara t ecută au 
dispărut in mod misterios câteva mii de cariuşe 
din biroul vamal central. Curând după dispariţie 
unul din bănuiţii de fjrt a fost g?sit mort. Zia­
rele anun ţ i astăzi că instrucţia a descoperi t pe 
făptuitori, cari sânt membrii unei societăţi secrete 
ce lucrează cu măciuci, pumpte v dt rmrma. 
Bandiţii t a i fac ua;te din aceast». societate 
posrtă măşti negre. Judeci torul de instrucţie a 
confirmat oficial ştirea. 
— S e r a t e l e ltterare-artist'ce ale »Asocia-
ţiei<. După seîbător i se vor începe conferinţele 
si seratele artistitee in sala festivă a Muzeului 
Asociaţii:! din S biiu. Duminecă, în 16 Ianuarie гь 
1910 se va ţ 'nea o serală muzict lă aranjată de 
d-na Mineiva B o t e . l n c : p u t u i lj 5 ore p . m. 
precis. — B'roul Aso iaţici. 
— Interview cu d. Clemenceau. Ziarul 
spaniol sMimana» publică un interview cu d. 
C!eme?ceau. 
Fostul prim ministru francez declari ci a pă­
răsit puie)ea fără gândul de a mai revîni la ea, 
căci năzuinţa iui a c u m i e să se odihnea ic i după 
rei ani de o muncă aşa d e încordată, ca nu pu-
> să doarmă firă să ia bromurä. Nu . r ede cá 
rejurări/e politice ca?i l'au s d u s la preşedinţ a 
isiliului să зе mal reorodcică. D. Oemenceau 
se va consacra rkçraturei şi ziaristicei, i a tran­
sformat romanul său . L Î S plus Forţs» l i d r a m ă ; 
dar nu ştie dacă o să f j e jucată. Vo-blnd de re­
centa sa călătorie în S p a i u , a lăudat frumâeţea 
supt care se înfăţişează T o e d j şi Andaluzia şi 
a declarat că Spania a pe rdu t m m t i\?gonind pe 
arab', cari reprezentau clviliîafţla, şi că poa tă chiar 
biruinţa lui Char les Martéi a fost un rău pent ru 
Europa. D. Clemenceau e de părere, că guvernul 
obérai al Spaniei trebuie mai n a i n t i de orice să 
şctiWţe jugul Romei . 
— De^ope. ' irea unei conjuraţii în Por­
tugalia. In Wrugalia, u n d e ab;a s'a uscat balta 
de sânge a rege\w ş i a fiului său căzuţi amândoi 
supt gloanţele analiştilor, s ' a dat de urmele 
unei Întinse conjuraţi, care avea dî gând să 
schimbe regimul monarh\c din micui litoral at 
lantic. Foile din Lisabona anunţă, că în Cascaes 
s'a găsit cadavrul unui om, cwe furase nişte pa­
troane delà oficiul de vamă. In legătură cu omul 
acesta s'a descoperit şi complotul amintit. O per 
chiziţfe făcută Ia clubul secret al conjuraţilor a 
descoperit o mulţime de măşti, materii explozive, 
pumnale şi alte arme, cari au fost confiscate. Mai 
multe persoane compromise au fost arestate. Cel 
deţinuţi au făcut destăinuiri importante, care deo­
camdată se ţin secret. 
— Răscumpărarea felicitărilor de anal 
rtou 1910. Pe seama »Asociatumii* pentru lite 
ratura română şi cultura poporului român des­
părţământul »Timisoara*, s'au dăruit ca răscum­
părări pentru felicitările de anul nou 1910, urmă 
toareîe sume delà domnii : Em. Ungureanu, Dr. P. 
Ţegle, M. Ardtleanu şl Dim. Doje câte 10 cor. ; 
Dr. Oeorgeviei, O. Trăilă, Dr. A. Cosma, Dr. 
T. Şincay, Dr. O. Adam câte 5 cor. Vieh. Popp 
4 cor.; R. Orăbaşiu şi O. Lvpşa 3 cor.; An. 
D a m i a n , Dr. T. Gh?orguţa, Nie. Miduţa, T. Bu-
gíísiu, R. Nicolin, Vas. Ciuta, Dr. D. L'uba, A 
Oprean, i. Popoviciu, T. loaneş, Nie. Oroza, T. 
Ooloca, R. Zarie câte 2 cor; Nie. Crâşmar 1 c. 
20 bani; A. Baicu, S. Pascu, Dr. Oligu, S. Bu-
geriu, I. Miculescu, I. Lutiai, N. Oherdan, L. 
Ma.edu, A. Sfefea şl O. Sălâgianu, în total 112 
cor. 20 bani care sumă a intrat la cassa despăr­
ţământului nur-ui al Asodaţiunii. 
Pentiu aceste dărui-i, la numde şi dia încre­
dinţarea comitetului >Asociaţiunii* dssp. »Timi­
soara*, a Suc ceie mai călduroase mulţămite. Ro 
mulus Cărăbaşiu, dir. despărţământului. 
— Şeghescu — profesor universitar. Ziarele 
maghiare guvernamentalii din Budapesta publică bio­
grafii elogioase la adresa noului profesor universitar, 
fost deputat dietal (căci va trebui să renunţe la man­
dat), d. Dr. I. Şeghescu. Vorbesc, cu mult respect, 
despre «vastele cunoştinţe filologice şi literare» (nu e 
ironie !) ale noului profesor universitar, care a făcut 
«temeinice studii îu Roma, unde a petrecut vreme 
mai îndelungată», are diplomă de profesor pentru 
limbile : maghiară, latină, romînă şi germană... şi, nu­
mit de ministrul Apponyi inspector peste preparan­
diile romîneşti, prin «atitudinea sa energică şi cu tact 
a ridicat pedagogiile romîneşti Ja nivelul cuvenit...» 
«Lucrările saie filologice şi ştiinţifice au apărut parte 
ungureşte, parte romîneşte»... etc.. 
Ziarele ungureşti uită încă, să adauge toată activi­
tatea ştiinţifică şi filologică a noului profesor univer­
sitar, în afară de încercarea compromiţătoare de-a 
scrie istoria ortografiei romîneşti (o compilaţie fără 
orice valoare), se reduce la cîteva articole de gazetă 
primite dc cercuri/e ştiinţifice (chiar şi de d... Aiexici) 
cu zîmbete de compătimire. Şi ziarele ungureşti ne 
spun că Ilustritatea Sa noul cin profesor a studiat 
limbile: maghiară, latină, romînă şi germană, dărui tă 
să adaoge că nu ştie decît cel mult ungureşte... Lati­
neşte prost, nemţeşte şi mai prost, romîneşte — nrost 
de tot... 
II compătimim pe d. Aiexici că faţă cu un concu­
rent atît de puţin la nivelul seriozităţii ştiinţifice a ră­
mas disconsiderat. 
Catedra limbii romîne, de altminteri, n'ar fi cîşiigat 
o putere preţioasă nici prin numirea dlui Aiexici... 
(Mărturisim şi credinţa aceasta ca să nn se supere 
prea mult domnul Şeghescu şi să nu se umfle în 
pene domnul Aiexici) ! 
Alte ziare, cu tendinţe opoziţionale, sînt mai puţin 
elogioase. «A Nap», ziarul acesta de scandal, e şi de 
data aceasta Ia culme, publicînd un articol violent 
«Ruşine», (inspirat, nu ne îndoim, de d. Aiexici). In 
articol se publică şi o declaraţie plină de jale a dlui 
Aiexici, în care acesta citează sentinţa profesorului 
Dr. Asboth rostită împotriva dlui Şeghescu : -Nefiind 
în clar nici cu regulele elementare ale gramaticei ro­
mîne, e absolut necorespunzàtor»... 
Aceiaş ziar de bulevard mai spune că facultatea 
universitară e indignată împotriva acestei umiliri şi că 
tinerimea universitară va boicota cursurile noului dn 
profesor... 
Sărmană catedră de limbă romînă! 
— Statistica naţională a şcoalelor secundare 
din Aus t r ia . Ministerul instrucţiei publice din Au­
stria publică o statistică a şcoalelor secundare din 
Austria clin care scoatem următoarele date interesante 
supt raportul naţional. Sînt cu totul 278 de licee cla­
sice (gimnazii superioare). Din acestea 220 sînt susţi­
nute de stat iar restul de provincii, de comune de 
episcopi, de orduri religioase şi de particulari. După 
limba de predare sint 126 nemţeşti, 56 ceheşti (38 în 
Böemia, 17 în Moravia şi unul în Silezia) 62 polone 
(1 în Silezia şi 61 în Galiţia) 6 italiene (3 în Istria, 
2 în Tirol şi unul în Dalmaţia) 7 ruteneşti, 5 serbo-
croate, 1 slovenesc şi 12 utraquiste, adică cu cîtedouă 
limbi de predare. Intre aceste din urmă vor fi t r e c ^ 
şi cele romîneşti din Bucovina. Numărul liceelor reale 
din Austria e de 144. Din aceste sînt 109 susţinute 
de stat, de provincii 30, restul de comune, biserici etc. 
In 80 din ele limba de predare e cea germană, în 43 
e cea cehească (27 în Boemia, 16 în Moravia) în 13 
cea polonă, în 5 cea italiană, în 2 e sîrbo-croată şi 
una e utraqistă. Liceele clasice au fost frecventate de 
95.867 iar liceele reale de 47.519 de elevi şi eleve. 
— Muîţămită publică. Din prilejui răposării 
m uitatei noastre fiice Aurora, numeroşi amici şi 
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cunoscuţi au grăbit să ne mângăie în marea 
noastră durere exprimindu-şi condoleanţele prin 
elegrame şi scrisori. PemrU balzamul creştinesc 
vărsat în sdrobitele noastre \n\m] primească pe 
această cale mulţămllele noastre. Г и г і і с і 10 Ia­
nuarie 1910. Ioan şi Amália Nicore^u.' 
— Sporul evreilor în Ungaria. In anul 1785 
numărul evreilor în Ungaria, după. Fényes, a fost de 
75,08* In anul 1870, după 85 de ani, ei au sporit Ia 
552,133. In răstimp dintre 1856 - 7 0 ei au sporit cu 
128,025, mai mult ca orice altă naţionalitate. In Un­
garia de nord, între ruteni mai ales, trăiesc peste 100 
de mii de evrei. 
Azi ei întrec cifra de u n m i l i o n . Numai în 
capitală numărul e de vre-o 200.900 de suflete. Ei au 
în stăpînire peste 6 milioane de holde de pămînt. 
Oraşele ungureşti cele mai mari capătă tot mai mult 
un caracter jidovesc p r o n u n ţ a t . Ziarul « Alkot­
mány », citînd aceste fapte, răspunde autorului din 
«Peşti Hirlap» care mai deunăzi recomanda ca mijloc 
de luptă contra romînilor, colonizarea evreilor şi 
spune că aceste fapte dovedesc că evreii sînt o pri­
mejdie şi pentru unguri. 
X Pentru 60 de fileri, poţi pregăti uşor acasă 2 
litri licheruri Alasch, Anisette, Benedictin, Chartreuse, 
Curacao, Persecă, Pară imperială, Chimin, Cafea, Roza, 
Vanilie, Silvoriurn, Rachiu de drojdii şi Rom. 10 dose 
cu modul de pregătire expediază franco. B ü r g e r 
F r i g y e s , farmacist Cluj. — Kolozsvár. 
V b f i artistică şi socială. 
S e r a t e dansate la Palat. Sa anunţă 
din Bucureşti, că în iarna aceasta Suve­
ranii români vor da trei serate dansate la 
palatul regal. 
T e a t r u în Vidra de-sua. Corul bisericesc 
din Vidra de sus invită la Teatrul şi Concertul 
cc-1 va aranja Duminecă, în 3/16 lanuare 1910, 
î i sala şcoa'ei române din Ioc supt conducerea 
d lui învăţător Oheorghe Nariţa. 
• 
Delà Reuniunea femei lor din Abrud. 
Reuniunea femeilor din Abrud a aranjat în seara 
a doua de Crăciun o serată, la care şi-a dat în­
tâlnire un public destul de numeros şi ales din 
localitate şi din împrejurime. 
S'a jucat şi o piesă de teatru ; >Nepotul Răs­
făţat* din partea unui grup dî diletanţi, cari au 
încântat oaspeţ î cu jocul lor natural. 
In deosebi d soarele Sofia Puşcariu, Alma Da­
mian şi Valéria Ciura, precum şi domnii Dr. 
Car.dini David, Simion Oniciu şi Alexandru Furdu, 
au meritat aplauzele cu cate publicul a răsplătit 
sforţările lor. 
Portul naţional în general a fost neglijat cu 
prilejul acesta. Sperăm însă că pe viitor, doam­
nei s române vor arăta o mai mare dragoste faţă 
de hainele, care ie îmbracă mai frumos şl în care 
apar mai încâtătoare ca în ori ce rochie !a modă. 
* 
Pika Gábor. Nu ştiţi cine este Pika Gábor? 
Credem, pentru că nici noi n'am ştiut, până când 
nu mi-a spus o fiţuica ungurească a vestitului 
şovinist Dr. Appáthy din Cluj «Ellenzék*, care 
supt titlul » Mulatság* sau pe româneşte destră­
bălare, ridică un moment cie glorie iui Pika Oá-
bor. — Pika este învăţător român (?) în Bonţida 
Clujului şi după cum se vede din sentimentul 
de recunoştinţă al celor deli Ellenzék i-a picat 
la inimă pic-nicur)Ie ungureşti. Noi n'avem «tel 
o pică pe d. Pika, pentrucă sântem ^gun, că 
ori a luat picături de brădăţel, ori picat min­
tea delà câtuşi. Un lucru nu putem totuşi 
explica, cum de ace.t nenorocit a puţin să se 
înhaite cu o societate c» care nu are nimic co-
m i Dar «ă vedem înainte despre ce e vorba. Ci­
tăm àia » Ellenzék* : O serată plăcută a oferit la 
7 c. publicului unguresc din Bonţida, direcţia 
şcoalei rom. gr.ort. din loc. Invitările scrise în 
ungureşte arătau, că tinerimea română aranjează 
o serată artistică. Şi tocmai la sfîrşit vine şi titlul 
de glorie al lui Pika : 
Succesul acestei serate să datoreşte învăţăto­
rului (ba drac, nu învăţător!) Pika Gábor. 
De-ar avea şcoala românească tot învăţători 
d'ăştia! oftează »E-K» (Numai asta iar mai 
trebui.) 
In colorile acestea neaoşe ungureşti ne este 
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descris [învăţătorul român Pika Gábor, care a 
supt ţiţă românească şi astăzi trăieşte pe spatele 
blajinului popor neînţelegător şl sărac din jurul 
Clujului careşl trage * fa gură, pentru a-r da luf. 
Ce ruşine şl ce destrăbălare ! 
ECONOMIE. 
Adunarea generală 
a ^Reuniunii de agricaltară din comitatul Sibiiu* 
lui*, ţinută în comuna mărginaşă Porceşti. 
In 26 Decemvre st. n. şi a ţinut Reuniunea de 
agricultură din comitatul Sibiului adunarea gene­
rală în comuna Porceşti. Din Sibiiu au luat parte 
Ia adunare membrii comitetului Dr. P. Şpan, Au­
rel Cosciuc şi secretarul Victor Tordăşianu, în­
soţiţi de membrii reuniunii Dr. Joan Ivan şi N1-
iae Bratu. 
întrunirea s'a ţinut în biserică, căci era o aglo­
meraţie de public, tncât în alt loc nu sr fi încă­
put, iar afară curgea ploaia şiroaie, pe când pe 
vârful Surului deia spatele comunei alergau cu 
iuţeală spre pământ fulgi de zăpadă. 
Conducerea adunării în absenţa prezidentului 
a fost încredinţata membrului din comitet Dr. 
Petru Şpan, care în faţa altarului a grăit cam ur­
mătoarele : 
Popoarele mai înaintate in cultură au făcut de 
sute de ani încercări felurite şi au ajuns să ştie 
ce pământ pentru care soiu de bucate se potri­
veşte, căci nu tot acel pământ, care e potrivit 
pentru grâu, e potrivit şi pentru cucuruz, ovăs, 
orz ori hrişcă. Fiecare cereai îşi cere partea lui 
de nutrire anumită. Apoi iară nu tot felul de gu-
noiu are aceleaşi materii nutrMoare. 
Gunoiul verde are până la 70%, pe când pa­
rele delà 20—50% şi încă cu cât nutreţul e mai 
uscat, cu cât are mai puţină putere Ia nut ire. 
Fac rău ţăranii noştri, când prea uscă fânul, ori 
otava, sau lasă prea mult paille de cucuruz să se 
usuce, deşi tuleul e copt. 
In grăunţe se află nutreţul cel mai bun, căci 
aici întreg nutreţul are materii nutdtoare. Lucru 
ciudat, oameni cu carte ştiu să spună înainte cu 
câţi chgr. se îngraşă vit?, dacă mânâncâ cutsre 
nutreţ. 
Aceasta şi alte multe lucruri despre vierit al-
binărit, împădurărit venim să vi-le spunem ca să 
ne ridicăm şi noi alăturea de popoare. 
Poporul nostru a cărui strămoşi au curăţit lo­
curile aceste de spini, petrii şi le-au făcut fruc­
tifere este fiul pământului de care e legat cu 
toata fiinţa sa. Ţinem la glia noastră strămo­
şească şi nu vrem altceva decât ca alăturea cu 
celelalte popoare să conlucrăm şi noi la fericirea 
patriei noastre, în care ne-am născut, trăim şi 
voim să murim. Cu acestea declar adunarea ge­
nerală deschisă şi dau cuvântul dlui secretar 
Victor Tordăşianu. Secretarul explică conţinutul 
raportorului general după titiuri, cum urmează, 
сДсі o cetire per exiensum ar fi fost imposibilă, 
fiind voluminos. Spune cum reuniunea a ţinui 
expoziţie de copii în Poiana, întrunire agricolă 
în Câlnic, expoziţie de vite în Şura-mare, expo-
• ziţie de poame în Avrig, curs de altoit pomi, în­
fiinţarea de reuniuni < Raiffeisenaducere de 
opuri din biblioteca reuniunii. 
Expunerile sale sânt presărate cu pilde vii pe 
alocurea foarte captivante. După terminarea ex­
punerilor s'a ales o comisiune pentru revizuirea 
raţiociniilor în persoanele: 1. Dragomir, G. Comşa 
şi L>. Grecu, cari retrăgându-se spre a le studia, 
adunarea <ţi-a continuat programul. 
jUComisiuneà »erminand censurarea socotelilor 
prin referentul pănntele Dragomir propune darea 
absolutorului şi primk^a preliminarului de buget 
în tocmai. Primindu-se ambele propuneri se trece 
la propuneri independente. Notarul Ganea pro­
pune şi adunarea primeşte ca raportul să se ti­
părească Jmai degrabă şi să se trimită membri­
lor în 15 zile înainte spre a 1 putea ceti şi 
studia. 
In timpul cât comisia a censurât socotelile 
membrul din comitet Cosciuc a ţinut foarte In­
structivă prelegere despre pomăiit. A zis cam 
următoarele: La începutul prelegerii a vorb't de­
spre Însemnătatea pomăritului tn general. A srà 
tat cumcă foiosul pomăritului e de două feluri : 
direct şi indirect. Direct prin folosul ce-1 aduce 
în bani, indirect prin faptul, că regiunile plantate 
cu pomi sânt mat scutite de vânturi, de secetă, 
aerul cur&t şi hiegenic, regiunea întreagă are as­
pect mai frumos şi altele. A arătat cum prin cul­
tura pomilor se pot exploata toate acelea tere 
nuri, cari altfel nu ar da nici un venit. A vorbit 
despre poame proaspete şi uscate, ca hrana o-
menească, cum putem combate beţia prin con-
sumaria din poame şi vin făcut din ele. 
După introducerea aceasta — luând in consi­
derare faptul că în Porceşti este un pomet de 
200 jugere — a vorbit despre îngrijirea de dat 
pomilor, toamna. 
Cu aceasta s'a terminat adunarea, care a fost 
închisă prin prezidentul adhoc Dr. Pttru Şpan. 
De aici ne-am depărtat cătră nouă ore is un otel 
românesc, unde s'a servit mâncare?. Aici în dis­
cursuri animate am petrecut pană la orele 9 
seara, când am plecat spre SbHu. 
Inimosul secretar deşi obosit şi cam indispus 
a întreţinut publient mesenilor cu păţanii de ale 
sale din viaţa meseriişilor, rezultatul a fost bu-
nişor şi pălăria » Dumnezeu vede<. 
In adevăr numai Dumnezeu vede munca obo 
sitoare a acestor muncitori delà remiune, cari şi 
prin frig, prin ploaie, ger ak'argă pe la căminil; 
săteanului nostru, ca acolo săi vadă şi povăţu-
ească în cele bune. Dâmneztu le va şi răsplă:i 
la vremea sja pentru truda şi osteneala, pentru 
serviciul culturei neamului românesc delà sate. 
Piaţa gr&nelor din Aradul-nou. 
11 Ianuarie 1910 
Vremea s'a înmoiat iarăş, care împrejurare e favo­
rabilă sâmănăturilor de alfel, conform ştirilor ce pri­
mim, e făgăduitoare. Cursul afacerilor e statornic. 
S'a vâadut azi : 
gs-âa 500 wm. . . 1400-34'10 
orz 100 mm. . . . 6.80— •— 
оѵаа 100 nim. . . 7.10— • — 
teearâ 100 mm. . . 9.20— .— 
păpuşoi 600 mm. . 5.80—5'M 
Preţurile ит.і t ocolite în coroane şl după 50 k ;g 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapest». 
Budapesta, 6 Ianuarie 1910. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul, 
Grîu nou 
«Calendarul Săteanului» » -—-30 
» Calendarul delà Cluj« » —'20 
^Calendarul Poporului» » —-40 
»Calindar Arhiediecezan» (Sibiiu). . » —-80 
Calendare de părete Block foarte frumos lu­
crate cu preţurile de 1, 150, 2, şi 250 coroane. 
De Tisa 28 K. 9 5 - -30 K. — Ii; 
Din comitatul Albei 28 8 0 - -29 80 < 
De Pesta 28 9 0 - -29 90 
Bănăţanesc 28 c 9 5 - -29 90 
De Bacica 28 » 60- - 2 9 Э 80 
Secara de calitatea 1. 19 Э 75- -20 05 
Secară de calitatea mijlocie 19 5 5 - -19 » 65 
Orzul de nutreţ, calitatea !. 14 7 5 - -14 Ç5 
Ovăs de calitatea I. 15 7 0 - -16 
Ovăs de calitatea a II. 15 40- -15 60 t 
Cucuruz 14 80- - ! 5 
BIBLIOGRAFII. 
Calendare pe anul 1910. 
» Calendarul Minervei« » 
«Calendarul Neamului Românesc» . » 
» Calendarul deia Arad» » 
» Calendarul delà Arad» » 
^Calendarul Poporului român* . . » 
» Calendarul raţional* » 
» Calendarul Aurorei» » 
»Amicul Poporului* » 
1-25 
-.80 
- .50 
- 3 0 
- 4 0 
- .36 
- .40 
-•70 
R11 m m o l Si A r t i c o 1 necesar la economia cas-
lYUllllllUtflU nică. Cine vrea săaibă plăcerea de 
a g'jeta la casa sa rom bun, curat şi aromatic, să se fo-
Ittsească de »Rummolit«. — Preţul Unei sticle 70 fileri. 
Л sticle 7 cor. — O sticlă e de ajuns pentru a produce 
2—3 kilogr. de rum veritabil. 
P S J Z Î : M 0 L D T BELÄ , farmacist Gyertyámos. 
HlІСТГкІГГЬІ Medicii o folosesc cu mult succe Ia 
1 * U Ä I I / I V U I » îmbolnăvirea organelor de inspiraţie, 
boale de piept, catar de plumâni, catar măgăresc; con­
tra tusei, astmei etc. — Preţul unei sticle 6 coroane. 
3 sticle 16 coroane. 
„Grema-ldeal-Violetta" bună şi nestricăcioasă 
cremă pentru faţă şi mâni. Preţul 1 cor., şi 2-50 cor. 
Poşta administraţiei. 
Ioan Abrudean. Mânerău. Am primit 3 cor. 
abonamenl până la finea anului 1909. 
Poşta Redacfiei. 
Clubul român, Viena Durere nu suntem în si­
tuaţi?, dă a Vá putea trimite gratuit ziarul. 
Se prăpădeşte micul copilaş ? 
Daţi i untură de peşte > Ernulslunea Scott« 
şi veţi constata cu bucurie că s'a întors spre 
bine, începe a se desvolta şi se 
face vesel. 
„Emnlsianea Scott" 
adeseori a redat copiii părinţilor 
lor, chiar din gura morţii. ^ 
„ E r n u l s l u n e a S s s o f t " 
e cef mat alea medicament aiài ce priveşte curâ­
ţenia, cât şi mistuirea uşoară şi cîcctul grabnic» 
O sticlă originală 2 cor. 5 0 f i . 
Se află de vânzare în toate farmaciile. 3 
Rídacíor re-spcusabî! f«Hw Cllarglu. 
» Tribuna» Institui tipografic, Nichin şi cose. 
Un candidat de advocat 
afli aplicare momentană în cancelaria adyo-
caţială a dlui 
D r . Romol Boilă, 
ad/ocat în 
Diciosân'măft în. 
Credit pe ipotecă, pe cambia 
şi pentru of ic iant 
mijloceşte 
Herzog Sándor 
A R A D , 
str. Weitzer János 15. 
Telefon nr. 3/0, 
| -v « jx Cel mai sigur şi mai cu efect medfc 
U O I O i C S I T » cament la întărâtarea intestinelor i 
pentru junghiuri in oase, dureri sfâşietoare înţepeniip 
precum şi contra tuturor boalelor ce obvin prin răceai! 
La începutul boalei e de ajuns şi o singură stică ; щ 
boale învechite folosirea a 3—4 stice sunt de ajuns ptû 
tru totala vindecare. — Preţul unei sticle 4 coroanef 
5 sticle 15 coroane. j 
Nr. 285-1909 *T R I B U N Ac 
„OBIENTUL" 
Institut de credit el e conomi i societate pe 
acţll în Dobra. 
' CONCURS. 
Institutul de credit şi economii „ O r i e n ­
tul din Dobra publică concurs cu termin 
până la 25 Ianuarie n. c , pentru ocu­
parea postului de . 
cu salar anual de K. iooo*— dacă al&sui 
va ű absolvat vr'o şcoală come*«ală, iar 
pentru neabsolvenţii acelei scoale, cű salar 
anual de K. 840-—. 
Se cere cauţi* ia preţ de K. 2 C 0 0 — 
Ofertele însoţite d r "documente probatoare 
sunt a se trimite la adresa institutului. 
Dobra, 5 Ianuarie 1910. 
Direcţiunea. 
Schimbare de prăvălie. 
moare a face cunoscut on. public, 
m s'.rămutat prăvălia \ \ edificiul 
i de fete din strada Weitzer 
xvugajàd ţi pe mai departe sprijinul od. 
public, sânt 
_ • « ¥ 
W o l f J j * t t O « 
p a n t o f a r . 
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Ш Ш JHBI 
văpsitor de haine, curăţitor chi­
mic, broderie, şl Institut pentru 
spălatul rufelor cu aburî, în 
ALBA I ULI A • Gyulafehérvár. 
Széchenyl-u. (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire 4e trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preturi 
foarte moderate. Curăţire şi clopsi-
torie chimică de .tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
a le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preţurile cele 
— — mai moderate. — — 
C A H À ËIN ! " °"в в саыагф 
V 4 * « * * • * ¥ * « I moderne ce rântă 
zio» şi la lamina. Cântăreaţă, ttnără 4, 5 fl. 
de 1. an 6, 6, 8 ,10 fi. Renumitele eana-
rine Seifert fi verzi delà 10 fl. în sas. 
Oaătoare 1, 2, 3 şi 4 II., 
după soia. Catalog de 
preţuri despre papagal, 
pasări transmarine mai­
muţe şi câini de soin se 
' m Щ í^éntra 
r га ібз Гй Tlafă se 
capătă li 
—ejnoffítei 
In atenţinnea parohiilor 5xcntgyörgyi OszHár 
pictor de firme de embleme de biserici şi auritor în 
Marosvásárhely, str. lossnt Lajos 26. 
»•« M "4 
Sirtrsesc orice lucu în branşa aceasta în mod de 
mimos «i tratnic pe lângă garanţie, însemnez 
** Rctarea bisericilor am studiat o în decurs de mai 
З ^ Ъ ^ У " Bucureşti fi celelalte oraşe mai mari 
« « Ж . ^ ei «?a e eschisă orice incorecütate în 
c ъикге. ~ *•« dorinţă, desemnuri porto-franco. 
\ Cu distinsă stimă: 
®*>entgyorgyi Oszkár, 
X — 
Zónlthul de gumă 
deja după câteva sUe «'a doredlt 
prin mii de scrisori de rmnuwetintf 
dovedeşte că 
п Г Е Г 5 ^ а 1 1 І А * і 1 е ( P r e e e r v a t l v e ) 
ÏS-m«? лГЙ d 0 B , n 1 ' Inventate sub nomele Zenith nit 
<m marca Malta. - Be trimite^ s t M h * а М п ш 
pt lang! cea mal mare discreţle^c-m. ^7Л^ьѵ"і 
Agentura principala In Ungaria : 
D E U T S C H I Z I D O R 
de laitnuaeate medicale fi peatră fagrlHrti 
boburilor. . 
S z a b a d k a , K o a e u t h - u . 
garantes»»» — fiom«n4»V» pnt, fa 
D I Ó S Z E G H Y és Társa, 
Oradea-mare Nagyvárad. 
CEI nai MIRE prăvălie de laifoala din UNGARII. 
Pr'ma fabr că de s l ă v i n i din Ardeal. M0ZC5 András 
Braşov, (Brassó) Hosszú uteza 32. 
i 
Recomandă neguţători lor d e fier, vin 
şi spirt, precum si fabrtcelor d e oţet 
s l ô v i n e l e sa le pentru vase , pregă 
tite din lemn de prun fi arţar on pretori 
moderate. — Catalog de pretori la cerere 
ca provocare Ia z arul acesta trimit gratuit 
TOŢI S E MIRA 
de o pumpă de mină contra focului. 
E cea mai nouă invenţie brevetată 
Ga primul ajutor în caz de primejdie e 
n-preţuită şi pentru aceea, că are o construcţie 
uşoară, cond ţionează apă puţină şi o poate 
întrebuinţa ori şi cine. Apoi e uşoară circa 
2 7 2 k'grm. Se poate folosi şi la udatul 
grădinilor. Preţul 20 cor. Spedarea se 
f<ce numai cu rambursa. — — — — 
Cine trimite însă suma de 21 cor o pri­
meşte franco. Se capăt* la tinichigiul 
T R A X K L I . 
L U G O J , strada Nedelko nr. 17. 
S'au ieftinit 
II 
Care de acum îşi câştigă 
sau abonează cărbuni şi 
xocbc-pcnl iu tarrra^ eco­
nomiseşte 25°| 0! \z 
.00 Klgr. cochs de fa­
brică de gaz cor. 4*60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon de Prusia 
cor. 4*60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon dej il c. 4* . 
100 Klgr. cărbuni de 
lemn fără praf cor. 6'—. 
100 Klgr. de cărbuni 
pentru fauri cor. 4*60. 
re neguţător 
cărbuni • 
A R A D , E Ö T V Ö S . U . 3 . 
Nr. Telefonului 63 . 
Pentrn fabrice, mori precum şi pentru 
trierat expediez cărbunii de Prusia de 
calitate cea mai bnnă. 
Г Dacă voieşti să rămâi tot tineră şi frumoasă! 
sâ. foloseşti numai 
М З Т Г Т Л Р Х ТіѴ efectul căreia e snr-
W f t J U i U i . J U J ű Л и & & 9 prinzător şi plăcut. 
Asemenea efect cu alte asemenea preparate nu s > 
pntut ajunge. Prin urmare CREMA DE RQZC e 
cea mai excelentă pentru păstra ea fünfctei obrajilor 
Î
şi mâaoţlor. Preţul unui flaj»ii 1 cor. 
parat din cele 
. mai plăcute şi оаогоівъ materii. Bucata 70 fileri. 
fTMD T П Г fàATlP f o a r l e recomandabilă. 
J U J L / Д І * JL/Jb ftwJu&9 Preparată din cele mai 
gingaşe părţi, se prinde bine şl de Ioc na e vătămă­
toare. In colori : alb, rosa şi crème. Preţul 1*20 cor. 
A». ^ * m 
A se comanda lat 
POKORNY DUŞAN, 
farmacie la 
SFÂNTA TREIME, în 
FEHÉRTEMPLOM. 
I 
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MARE CUMPĂRARE DE ANUL-NOÜ, 
Din cauza aglomeraţiei mari din magazin 
se poate căpăta cu preţuri nespus de mici 
cei mai noui şi m»i frumoşi artlclii de 
s t i c l ă , porţelan şi 
pentru spălat. 
Mare asortiment de 
l a m p e de a t î r n a t 
şi de m a s ă . 
Cea mai ieftină sursă 
de cumpărat obiecte 
de lux (figuri). 
Obiecte de lux. 
din argint de China 
şi aplacca, obiecte de 
masă de prima cali­
tate. Foarte mare asor­
timent de c a d r e , din 
totdeauna se află în ma­
gazin peste 4 0 0 de mustre 
nouă şi executate cu gust. 
PIQPUPR M ti R Andrássy-tér 20. 
l l ü U l l L f l m U I l i (Palatul Fischer Eliz). 
Telefon pentru o raş şi comitat 568. 
C R O I T O R I E D O M N E A S C A , 
a lui I 
FARKAS és KORONDI J 
Oui—Kolozsvár, ЦШо-u. nr. э-5. 
_ ( C a s a Státus). 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
p. t. public, că am deschis 
o croitorie modernă p. domni 
în C'uj, pe str. Unió nr. 3—5, 
pentru oate corespunzătoare preten-
ziunilor Tipului prezent. — Maga­
zinul nostra °. asortat numai cu stofe 
veritabile din patrie, engleze, fran­
ceze şi de Scott. Tendinţa princi­
pală ni-e să dăm croiu bun şi exe­
cuţie elegantă, cînd Vă cerem spri­
jinul, totodată sperăm că pe lîngă 
preţurile moderate cu cari putem 
face ori-ce emulare, Vă rugăm să 
faceţi o comandă de probă. 
Cu stimă : 
FARKAS és KORONDI, 
croitori pentru domni. 
Gele mai ex­
celente instru­
mente pentru 
săparea de • 
fântâni arteziene 
l e vregăteşte şi expediază 
V A R A D Y LAJOS 
fabrică de ii«trumente 
H . - M . - V á s á r h e l y , VI., T«rencz~utca. 
Nu trebuiesc anteprenori ; domeniile, 
comunele, singuraticii : singuri pot 
face săparea cu instrumentele mele. 
—• P r i m l u c r ă t o r mijlocesc. — 
Recomand şi maşini pen­
tru împletitul de sîrmă. 
Catalog de preţuri trimit gratis şi franco. 
= Premiat la 6 expoziţii, saaaa 
Cea mai veche prăvălie de maşini de cnsnt şi 
biciclete din Ungaria-de-and. 
Distins înTimişoar» 
la anul 1891 ou 
narea medalie 
• de argint. -
Fondat la 1880. 
Reinhold 
ZOLLER 
măiestru medianii 
FEHÉRTEMPLOM 
Schillergasse 8. 
longa .Borg". 
Işi recernandí 
on. public dis 
loc şi provincie marele său atelier me-
hanie unde se repară tot felul de m a ş i n i 
d e c u s u t şi b i c i c l e t e . Ţine în 
depozit tot-felul de gramofoane şi plăci. 
Ţine tn deposlt cele mai 
bune biciclete not, maşini 
decusut şi obiecte de casa 
şi iu dn s trie, aşa d. e. 
părţi singuratice de ma­
şini şi biciclete. 
Pretori moderate Servicior point. 
M O L L Y " i i 
vei avea mâni mai catifelate 
Z i l e ^ a ' b e ca spuma, dacă vei 
••• i folosi cosmeticul pt. mâni 
„MOLLY" = = 
Chimiştii şi cosmeticii experţi, adeveresc, că 
cosmeticul pentru mâni „MOLLY" este pre­
paratul cel mai desăvîrşit al timpului de azi. 
Magazin principal şl de expediere : 
J U 5 T 0 R Ш П , 
Droguerie „Ci Crucea ţo?U". 
Arad, str. Welfzer János Hr. 2 . 
Deschidere de otel, 
Am onoare a face cunoscut onoratului 
public, că 
otelul „Fekete Sas" 
(Vulturul negru) 
aranjat modern cu 1 8 odăi elegante pentru 
oaspeţi şi cu sală de mâncare în 
A r a d , pe s t r a d a Boczkó , 
îl voiu deschide în 15 Ianuarie st. n. 
Garantez on, public, că pe lângă preţuri 
foarte ieftine va fi foarte bine servit. 
Bucătărie ungureasca excelentă! 
Beuturi nefalştficate Ï 
Comoditate foarte mare ! 
Cu distinsă stimă : 
CAROL KREMPELSZ, 
o t e l i e r . 
ÎNŞTIINŢARE. 
Am onoare a aduce la cunoş­
tinţa on. publ'c, că am deschis 
ln Arad, József-főut No. 7. 
(Casa Nesnera. vis-à-vis de bise­
rica evanghelica) conform cerinţelor 
moderne de azi 
o măcelărie şi cârnăţerie 
zilnic se capătă carne proaspetă 
d e -»US, c a r i i ü de porc, carne 
de viţel şi mizeluri. 
La dorinţă expediez şi acasă. 
Telefon nr. 739. 
Rugând binevoitorul sprijin : 
F a r k a s J á n o s , 
măcelar şi cârnăţar. 
Preţuri moderate. * Serviciu prompt 
Alexandru Vălcarn 
•ifizle de ţinuşi, de bandaja $1 de pmtofării orthopédie! 
Sighetul-Maramurăşului. 
(Mármaros- sz'g-t). 
Piaţa principală (Főtér). 
i de g u m ă 
a m e r i c a n e , 
b e ş i c i de peşte 
— franţuzeşti. - -
Prezervative 
fexnnieieşti, Cio­
rapi de gumă, 
s u s p e n z o a r e , 
bandaje, mănuşi, 
bandaje „Diana", 
— irigatoare. — 
Execut după co­
mandă medicală, 
g h e t e orthope-
dice pentru pi­
cioare ori-cât de 
bolnave şi dure-
roase. 
t \ 
U 
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BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI. 
1 9 0 8 . 
20 Decemvrie. 
SITUAŢIUNE SUMARA 
A C T I V 
1909. 
12 Dece-nvrie. 19 Decemvrie-
127312755 
668834 
62985149 
1453900 
17094642 
i1999979 
«5313898 
318' 
9436'475 
3853500° 
- 5 2 9 4 
32541344 
412432240 
12000000 
25264I07 
3 8 0 3 0 3 4 
265676250 
2190642 
2 " 5 9 7 3 
101382234 
412432240 
90771783 Reserv» metalică Aur . 
36540972 „ Trate Aar . . 
Argint si diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin 
Impr. contra ef. publice u / 7 1 6 0 0 
„ „ , tacoutűo-ut ^ 9 2 4 1 9 9 
Fonduri publice . . . . 'm 
Efectele fondulnr de ~<«rvă 
, amorÜBRrea imob. şi material 
Imobili 
Huilier şi Maşini de «murimerie 
Cheltueli de Administraţiuue 
îleposite libere • . . . • 
' „ & provizoriu 
Compturi eurinţi . . . . 
Compturi de valori 
P A 8 Í V 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă în circulaţiune 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diversa . . . . . . . 
Compturi eurinţi . . . . . . . . . ...... • • 
n л & pcorltorin . . . . . . 
Deponite de Tetra« 
Scomptul б«д. •) Dobânda 5Vi% 
1335918751132896475 
579886 673017 
76186910 72413327 
33532031 32695799 
11999909 II9998C5 
1301I90I 14944005 
3146621 3136621 
5999448 5999497 
708447 708517 
855589 965395 
I08641105 108170205 
22749044 16151128 
36608792 43И3477 
449711558 443967268 
12000000 12000000 
26995066 27055126 
4052272 4060322 
29З575670 288141870 
2237648 2237648 
2209797 2302097 
1 0 8 6 4 1 1 0 5 
449711558 443967268 
M e i Károly és Fia 
Am onoare a aduce la cunoştinţa p. t. 
public, că rni-sm mutat 
marele magazin de cărbuni, 
din palatul de pe Andrássy-tér nr. 14, pe 
Boros Béni-tér nr. 2. 
Apropiinda-se sezonul de încălzit, otăm Ia 
dispoz'ţia p. t. public cu cărbuni veritabili 
n ori-ce cantitate, transportaţi acasă, 
şi primeşte angajament pe întregul sezon la 
ce se primesc prenotări. 
Comandele se pot face în persoană, prin 
corespondenţă sau prin Telefon nr. 139, 
la firma : 
Knellel Károly és Fia 
mare comerciant de cărbuni 
Arad, Boros Béni-tér nr. 2! 
(Casau Kiietfei). 
V 
••••BBB&BÍ* 
s 
m 
a 
1 
Halmai József . 
—, — , regesc din ooroşmeu, ţi 
btraUSZ byUla, fost oficiant de banei. — 
1 • — • • • 1 - 1 
У 
y , 
Cancelaria înregistrată 
Halmai şi Strausz, 
pentru mijlocirea împrumuturilor de bani, 
vinderea şl cumpărarea de averi mobile şi imobile. 
Mijloceşte i împrumuturi hipotecare (pe 
întabulare) şi amortizaţionale (pe mai mulţi ani). 
Se angajează t pentru răscumpărarea (con-
vertarea) de împrumuturi hipotecare, delà 
procente mai mari la mai mici. 
Mijloceşte : cumpărarea, vinderea, schim­
barea şi esarendarea de averi mai mari 
pământuri, etc). 
Wimeste : manipularea (conducerea) case­
lor cu închiriat pe lângă remuneraţiuni cât 
se poate de minimale. 
Mijloceşte : vinderea, cumpărare» şi schim­
barea de căşi particulare, căşi de închiriat şi vii. 
Primeşte: parcelarea şi colonisarea «ve­
rilor imobile (pământuri). 
Telefon Nr. 726. 
Adresa telegrafică : Halmalstrausz. 
Wespondenţă se poate face şi în limba română. 
Arat (str. bisericii) Weitzer Jánosu. Nr. 9, 
In partent edificiului nou a şcoalei de fete. 
Cu deosebită stimă: 
Halmai şl Strausz. 
m 
д в н и д а и а а в а а и и м і 
Succesorul mi ѢШ№*аЬ ~, 
R O T H M N O 1 
BRAŞOV—Brassó, Felsö-uj uteza 28. 
• 4 
m 
S E I 
Se recomandă ca lăcătar—ma­
şinist, întreprinzător în toate-
afacerile de lăcătărie la edificii 
şi alte întreprinderi. Pregăteşte 
pieptene pentru pieptenarea lânei 
şi a caierelor, precum şi toate ma-
inäriile pentru torsul şidăpănatu-
ânei. Mai departe reparează mal 
şinerii de moară şi le adjustează 
cu clopotele electrice. 
Organizaţie solidă, prompă şi pe lângă preţuri moderate. 
4 . 4 
Prima fli-mA de motoare audungnrA. 
SCHMEREK şi S Z A B Ó 
ф <§> Temesvár-Jószefváros, Bonnáz-u. 14. Ф <§> 
Recomandă motoare 
mânate cu nlelu brat, 
boDzin şi cu gaz de 
prima calitate, precum 
şi orice articlii tebaici 
uleiuri, instrumente 
şi maşioi- Primeşte in­
stalaţie de mori pentru 
măcinat — Atelier de re-
— parat propriu — 
5 B Catalog de preţuri ae trimite gratuit şi francat, g Щ 
G r o s z N a g y Ferencz , 
eist. 11 D e b r e c z e n 
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N n m a l e x i s t ă r é u n i ! 
Cine voeşte su scape de ori-ce soi de 
ranmX şi de tot felul de dureri externe 
sá «unpere o sticlă mare din renumitul 
Balzam Regesc 
(Király Balzsam) al cărui efect vindecător 
c recunoscut de medici 1 s t i c l i m a r e 2*65 
Cor. eu îndrumare, 3 s t i c l a m a r i 6*65 
Cor. cu îndrumare, porto-franco ca ram­
bursa. Patentat, în nenumărate spitale de 
frunte se aplică ca cel mai ban medicament. 
MUSTAŢA E FRUMOASA 
dacă lntrebaim>zi 
Р 0 І Ш HÄJDÜSÄG 
n a mai h u i peabn traiterai fl 
potrivirea moi tetelor, pregătiţi 
din materie nenntnroasi. E f e c* 
tnl ie vede foarte (nte fl 
cai {garanţi. Scutit prin lege. 
Un borcan S O fil. Prin poitl 
и trimit nnmal 3 borcane cn 
ЯЛ& Cor. Ca rambarti gri' i 
;.. N î . ^ e l e f . pentra oraş şi comitat 609 
B-A-H-I 
pe moşiî şi case de închiriat din Arad 
cu amortuaţie de 10—70 ani 
după mărimea sumei împrumutate cu 4, 4V4, 41/а» é 8/í 
şi 5%, pe lângă dividendă de mijlocire şi amortiiaţle de 
interese corespunzătoare pană la valoarea cea mal mare. 
Spese anticipative na sont, la dorinţa antieipei spe­
sele de iutabulare, convertea datoriile de interese mari. 
= Résolvais grabnică, serriciû prompt ===== 
S Z Ű C S F . V I L M O S 
Représentants pentra mijlocirea de Împrumuturi a 
Institutului pentru credit foncier din Sibiiu 
pe teri tonu comitatului Arad, oraşului A rad , comitatului 
Bichls, Gyu la , Ciaba. 
ARAD, Karolina-uteza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Primesc pe lângă onorar aouisitori de afaceri аШ 
şi demni de Încredere. 
I 
Prima fabrică de nisip, peatră de i a r 
şi stingătoare úe var din Perjamos. 
F i l i a l a a r ă d a n ă 
s'a deschis pe piaţa O v a r . 
Comandele se primesc în cancelaria fabricei din 
л :: :: Arad, Óyar-tér, la :: :: :: 
Ä Ö S E h M I H A & Y é s Társai . 
Decoraţie admirabilă pentru pomul de Anul-nou. Inntini scânteii oare ! 
Nu afumă I Fără m i r o s ! NestrIcăcioase I 
1 d u z i n ă , 4 O f i l e r i . 
Cel mai bun mijloc pentru conservarea 
părului este : 
Nutreşte părul, îi promovează creşterea, în-
_запі1иі şi opreşte compu-
nerea mattetet.4f -aticia P 2 0 cor. 
La cazuri de reumă, dureri în oase şi la 
podagră serul : 
are o putere miraculoasă. 
1 s t i c l a 1 c o r . ^ 
Vin alb dc masă excelent. 
1 l i t r u 6 O fii. 
V i n r o ş u d e m a s ă e x c i ' ^ n t d e 5 ani. 
Litt-a, cu l 'SO cor. 
Pentru o sticlă se 20 iii., care sumă, dacă sticla 
ni-se aduce îndărăpt, o reîntoarcem. 
Se p o a t e căpăta de là farmacia Iui i 
Rozsnyay Mátyás Arad. 
I 
Reparări de maşlne de cusut şi &w"otoane 
se execută mai bine şi «ai *# , n» l a 
ANTON KAf*KY menante 
TEMESVÁR - B E l ^ 0 S ' P f í n z " Е а 9 и ~ ö m e -
МЯ«ІП5 <tt cusut SINGER I-a clasă 28 fl. 
? » » tolosite^çu . . 10 fl. 
Mare asortiment de GRAMOFOANE şi 
P L A C I în limba roma 
nească, germană, sârbească 
şi ungurească. 
F O N O G R A F familiar delà 5 fl. în sus. 
PLACI cu i fl. 25 cr. bucata. ACE de cu*** 
200 bu:*ti cu 25 cr. — ALBUM p«itru я'«с1-
— PLĂCI FOLOSITE SE^SCHIMPA. -
Depozit dc COARDE şi sKt obiecte necesare. 
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